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Es el p r ié ifiO  de p y o r  circnlacíán
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGUESA
La F á b r ic a  de m \ p saieo sln d rau licp e 
m ás a n tig u a  ^  A n d a lu c ía  y de 
m a y o r e x p o r ta c ió n
D E
Jósó Hidalga Espildora
Baldosas de alto y bajo réüeve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
" Depósito de cemento portlafld y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
árticalos pátentedos', cqn otras imltaciories 
■■hi^á8.ípor .‘algunos' fz^ricáñ^^ fps cuales 
j dfeíán mucho éji*belleza,í calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. \
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--AÍÁÍAGA.
dos á fin de que se exigieran responsabili-jtería nacional, dé los cuales será el prime- 
dades, á los que resulten culpables del! ro el que ha de celebrarse el día 10 del in­
mal trato y penalidades que van sufriendo I mediato mes de Mayo.
nuestros desgraciados compatriotas, pues 
ya que éstos se ven obligados á abando-f 
jjar su país, el más elemental deber de hu- 
m,an¡dad exige á los que sé los lléváh, pa­
ra! utilizarse de su trabajo, á que los traten 
durante el viaje con la-consideración qué 
méVecen las criaturas humanas.
Ek este asunto, repetímos, él Gobiérno 
español está en obligación de reclamar 
de qu\en corresponda el castigo de tales 
inhumanidades.
Se alquila im a casa. CaDe  
de la V ictoria, núm.
Un diputado
republicano
No t e n e o s  necesidad de expresar 
cuánta ha sido nuestra satisfacción al 
' saber qué,‘ por 1%  venciendo ciertas ar- 
. timañas y obstáculos/ de los que en 
todos'sus detalles no queremos hacer- 
. nos eco, nuestros' correligionarios de 
Madrid han conseguido que sé, respete 
su elección y sea  proclam ado diputado 
el doctor don R a fa e l. Calzada, ilustre 
español residente en Euénos Aires y je ­
fe en la culta y prógresivá República 
Argentina de la Liga republicana espa­
ñola.
En reciente articulo, publicado en es­
tas columnas, hicim os resaltar, según 
nuestro criterio, inspirado en el buen 
deseo y en nuestro firme arttor á la Re­
pública, la importancia y la transcen­
dencia que para nuestro partido podría 
tener la inmediata y personal ayuda y 
cooperación entre nosotros del doctor 
Calzada, hombre respetable y prestigio- 
'so por sus propias cualidades y de 
gran valía é influencia, además, por la 
gran representación que ostenta de to­
dos nuestros cothpatriotas republicanos 
residentes eií la Argentina, que tan re- 
levantes’/sinGéras y eonstantes pruebas 
están dando de a0 qr á la madre patria 
en la que desean, fervientemente ver im­
plantada la forma de gobierno de que 
gozan en aquel país donde residen y 
' desde donde siguen con gran interés las 
vicisitudes y desdichas de España, an­
helando remediarlas. •
El Dr. Calcada, al venir á España 
‘ para ocupar en el Parlamento el puesto 
que le ha otorgado, no sólo el voto de 
■ los republicanos de Madrid, sino el de- 
. seo y la amistad de todos los republi­
canos españoles, traerá, como decimos, 
juntamente con el esfuerzo de su valio­
sa personalidad, el importantísimo apo­
yo moral y material de millares de en- 
‘ tusiastas correligionarios españoles,que 
''í  ;jillá en la hermosa República Argentina 
tienen como j'efe y  como un hombre 
jii^ u alid ad es excepcionales, en quien 
sé  cifran fundadas esperanzas para la 
cfu ŝa regeneradora y progresiva de Es- 
• . p f̂ia
Segurájmenté el triunfo dél Sr. Cal- 
zaía en las eleccibnes de Madrid será 
acondo con entusiasmo por todos los 
repiU^licanos, sin distinción de matices, 
y  el Ca de su arribo á la Península será 
csperao con impaciencia, preparándo­
l e  por 'i(jos los corieligionarios desde
puert^n-qué desembarque hasta la 
ifégadaiá^adríd el recibimiento que se 
mtírec^_
iSoso1¿!^‘ que 1i,abíamos exhortado á 
nutístros R e lig io n a rio s  madrileños sá 
que no conslUeran quedon Rafael Cal­
zad^ fuera este^z, como lo fué la ante­
rior, d e s p o ja d o ^  su representación, 
felicitamos con entusiasm o'á
esos republicanQt.^j.-^^'s^victoria alcan-
Ayer tarde á  las tres, celebró sesión el 
Excmo. Ayuntamiento de cala capital, ba­
jo  la presidencia del alcalde don Eduardo 
de Jo rres  Roybón y actuando como áe- 
cretario el Sr. Rubio Salinas.
L ó s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Luque, 
Gómez Cotta, Naranjo, Rivero, Lomas, 
Sánchez-Pastor, Cerisola, Segalerva, Gar­
cía Guerrero, Ruíz Alé, Martín Ruíz, Be- 
nítez Gutiérrez y, García Gutiérrez.
A c ta
Se aprueba,, sin reparo alguno,el acta de 
la sesión anterior.
E n  h o n o r  de lo s  Q u in te ro
A propuesta: del Sr. Muñoz Cerisola, se 
nombrá hijos adoptivos de Málaga á Jos 
insignes autores don Serafín y don Joa­
quín Alyarez Quintero.
S u sp e n sió n
\EI Sr. Torres Roybón manifiesta al ca
A este sorteo seguirán otros hasta coffl- 
pletár la referida subvención, y como la 
solemnidad á que está destinada interesa 
poi; igual á Zaragoza, á Aragón y á la na­
ción entera por ser glorias eminentemente 
nacionales las que han de ser cónrríemo- 
radas por esta heróica ciudad en el año 
próximo^ cree lá Junta organizadora que á 
todos interesa también el mayor éxito de 
estos sorteos extjaordinarios que llevan 
como recomendación especial el sello her­
moso del patriotismo.
A nombre, pues, de esta Sociedad Eco­
nómica Aragonesa de Amigos del País de 
la cual partió la iniciativa de celebrar el 
referido Centenario, y por lo mismo más 
interesada que nadie en su éxito más bri­
llante, me permito rogarle que en cuanto 
esté de sp parte, procure én éste y én lo 
sucesivos, que han de celebrarse la colo­
cación del mayor número de billetes, pe­
queño sacrificio debido., á la patria, en 
primer téfcmmo, y favor después otorga­
do á  esta Sociedad, que dé antemano pro­
fundamente leagradece.
Besa su mano su a. y s. s-.
E l Director de la Económ ica Aragonesa
F lorencio JARDIEL»
Jau ta de Bef(Kasa
Málaga 26 de Abril de 1907.
Sr. Director de E l POPULAR.
Presente.
El directorio de la Junta de Defensa de 
Málaga, acudé á usted para rogarle que 
.u., . . .  . .. ...... .................... V... l̂ ŝde las columnas del diario dq su digna
biírio que por causas graves se ha visto |  ̂acertada dirección,prpte su valioso con- 
oblígado á suspender en su cargo al ^ e n t i d a d e s  inte-
min|trador ,del arbitrio de pescído, don la representación he Málaga, para 
Juan'González Loza, liomiJíando paral
sustituirié á don Francisco Viano Rey. I ^?aianda de Granada, se interese del Go-
A ,1.. bierno la inmediata, urgentísirpa é mde-
A s u n to s  de o fic io  mbrable reparación de la Alhambra.
Comunicación del Sr. D. José Estrada! Granada,que conserva en su'íseno la jo- 
y Estrada, participando que opta por el| ya nacional, da el grito de alarma: acudir 
cargo de Diputado provincial para el que já  él, es necesario, si de España y su‘ cul- 
ha sido elegido, despidiéndose,efectuosa-| tura somos amantes. !
mente de los Sres. Concejales." | Sabe este Directorio perfectámente que,
Enterado. ' el levantar su voz para pedir la inmediata
Otra del Sr. Concejal D. Fernando B ria-1 reparación de la Alhambra no entra dentro
les Domínguez, dando gracias á la C or-jde su misión puramente local; pero es un 
poración por su acuerdo de pésame con ! caso especialísimo este en que la cultura 
el triste motivo de la muerte de su herma-j de sus individuos demanda esta exíralimi- 
no don José (q. e. p. d.) • . jtació n en  aras de la ciudad hermana, de
EnteradOj.^ | Gr&nada, y al unísono de ella, pide á los
Relación'*dé los mozos de los,reemT poderes públicos cumplan con un deber 
plazos de los años 19Ó2, 1903, 1904 y de honor nacional.
.1905, á los cuales procede declararlos) No es la Alhambra sólo la epopeya, no 
prófugos. ■ la página histórica de la tradición: es algo
Son declarados prófugos. - níás; es la muestra de un arte arquitectóni-
Expediente de pobreza, instruido á fa- co; incomparable maravilla de que apren- 
vor de los padres del mozo del reemplazo de y copia el arte mundial.
función benéfica
MáSana domingo tendrá lugar em el 
teatro Cervantes la función organizada 
á beijefICIO,del Consultorio de niños G ota  
de í i c h e .
E^a fiesta promete ser en extremo bri- 
llanté, dadas las personas que en ella in­
tervienen.
Hefaquí el programa:
Eiií primar lugar se representará el sai- 
netei^/ S arao  de don Ramón de la Cruz, 
en d$tide se baflará un minué por ocho 
paré|as. •
Uná contradanza por cuatro parejas y un 
boftrp  por dos parejas de cuatro señori- 
tas.
más cantará Fa canción ' el Tripili 
la señorita María Luiza Moreno Villa 
Tornarán parte en la representación del 
rao las señoritas Ana y Teresa 
Mártinez, Carmen Blasco Alarcón, 
Van Dulken Nagel, Paca Gross 
Concha Cámara Cruz y Amelia 
BrignoIIi Segalerva, acompañadas de los 
fjóveiKS; don Carlos Torres Beleña, don 
José Blasco Alarcón, don Manuel Jimenéz 
Souvíróri, don Adolfo y don Carlos Gross 
y Pries, don Francisco García de Toledo 
CfemenSjfipn Luis Teníor, don Alberto
mer día adquirí la certeza de que sería una 
perfecta compañera tanto en los tiempos 
prósperos como en los adversos.
Lueila participó pronto de mi amor y no 
supo ocultar su afecto. Antonio Baltasar Fa- 
radet, que era un hombre muy listo, notó en­
seguida lo que ocurría.
Una mañana me dijo bruscamente:
—He visto vuestros manejos, que no cen­
suro, porque son muy naturales. Pero la so­
ciedad arregla sus asuntos de un modo muy 
distinto. Me es usted indiferente y me da lo 
mismo que se case ó no con mi hija. No im­
pongo más que una condición, la única pro­
vechosa: el dinero. Mi hija tendrá quinientos 
mil francos de dote y luego la inmensa fortu­
na que he de legarle. ¿Cuánto vale usted en 
cifras redondas?
Quedóme anodado, como si hubiese reci­
bido un puñetazo en la cabeza. ^Icabo de un 
rato, ya más sereno, contesté.
—Puedo calcular mi fortuna én unos tres­
cientos, mil francos.
Faradet se echó a reir.
Sascripcióu
C u a rta  l is ta  de s u s c r ip c ió n  p a r á  
c o n tr ib u ir  a l  a l iv io  de la  c r i s is  
o b re ra .
Suma áhtérior. . .
D. Adolfo Garret. . . . .
D . Luis Bolín . . . . . .
D. Enrique Ramos Rodríguez.








Durante el pasado mes de Marzo han falle­
cido los siguientes jefes y oficiales:
Infantería: Coronel Rioja Larios, teniente 
coronel Robledo Ramírez, comandantes La- 
-^Es usted pobre—me'dijo.—Habia yo fija- puente, Delgado López, GoMález Aranda, 
do como mínimum un millóhV Pero, teméndo ( Fernández Hidalgo, Lambea, García Panadés 
en cuenta que mi hija le quiere á usted, Jiu -' y Gerona, capitanes Romero Morcillo, Muñiz 
biera rebajado á lo sumo doscientos mil fran- í Butrón, Ortega Pereda, Sales Llovera y Na­
cos. j varro Orteg?.
Faradet lanzó una carcajada y se puso á I Caballería; Primer teniente Meras Navia- 
mirarme detalladamente. , i.  ̂ l • o
Cuanto ámí, confieso que no me atrevía á ! comandante dé Infantería Sr. Ibánez
protestar. | Marín se encuentra completamente restable-
—Vamos—añadió el padre de Lucila,—al I , . . .-  ̂ —Creese que la revista de inspección será- -r. . .  r, . j  , V menos tiene usted el buen sentido de no dís-  ̂ • , . .  - ,
R»vas,,don Enrique Petersen, don Carlos 1 cutir estúpidamente. Sería preciso un milagroPasada en la segunda región por el capitán 
Wassmánn, don Ramón Díaz Heredia y | para sacarle á usted de apuros; peí o en io s! general subinspector, los genera-
don Garlos Loring y Martínez.
Después se pondrá en escena la comedia 
en cuatro tiempos £/ A m or en el Teatro 
de los Quintero en cuyo desempeño to­
man parte en el primer cuadro Carmen 
Blasco y, Amelia JBrignoltí, don José Blas­
co Alarcón y don Adolfo Gross Priés.
El ségundo, ó,sea el dramático, se su­
prime
les Alaminos y Ortiz de Saracho y los gober­
nadores militares.
Servicio para hoy 
Parada; Borbón.
, Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, 
D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura^ capitán D. Miguel 
Melgar; Borbón, otro, D. Leopoldo Igualada. 
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
roja/Cn un papel deplorable'. La carta del no-i Mariano Larrañaga; Bo/bón, otro (E. R.), don 
tario me anunciaba que había yo heredado * Ernesto Galán. .
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Luis Vafeiro; Borbón, otro, D. Adolfo 
cebida en estos términos: j Neira.
Mi buen amigo: Mi carrera ha concluido. Mis! - ■ ................ -
tiempos que corremos no ocurren nunca cosas 
sobrenaturales.
Mientras Faradet hablaba entregóme un 
cartero un pliego certificado.
—Ese podría ser. el milagro—dijo irónica­
mente el comerciante en cueros.
Firmé maquinalmente, y maquinalmente 
abrí el pliego. En él había dos cartas: una de 
un notario y la otra estaba escrita con letra *
El tercero lo desempenará Aniía Loring 
Martínez, Carlos Torres Beleña, Luis T e n -1 quinientos cincuenta mil francos, 
tor y Mánuel Jiménez Souvirón. f La otra era del tío, Malaverne y estaba con-
En el cuarto tomarán parte María Luisa
Moreno^illa, don Enrique Petersen C íe -; Mis_ pasiones se ci- 
m enSj^ n  Francisco Toledo GAtTaons y -: fraban en la avaricia y muero por avaro. Dios 
don ii^anuel Jiménez Souvirón y en ) me ha castigado y le recompensa áaeted al cas- 
quinto Concha de la Cámara Cruz,Teresa 1 ligarme. Es usted mi heredero. No tengo familia i 
LoríngiMartípez, don Adolfo Gross Pries, \ y ya ve usted cómo Dios existe y no olvida. 
don Carlos Torres Beleña y don José B la s -r  Mis manos temblaban y corrían por mis  ̂Representantes;
¥ 1 8  DE DI8JH
de 1905, Miguel Urbano Llobregrat 
Aprobado.
Reclamación del Banco Hipotecario,por
Si lo único que arrebatarnos no pudie­
ron, la incuria del Gobierno k), deja perder, 
después de la necesaria demanda de los
unos arrendamientos atrasados de la cp a 'p u eblos, ,ei F/p¿s;,/:(/spania<víería segura 
Audiencia y„ comunicácionés mediadas, mente declaraaó por la intelectualidad
sobre este asunto.
A la Comisión correspondiente.
Acta de subasta sin postores para el 
arbitrio establecido sobre las aguás de 
Totremolinos.
Se ácuerda sacar dicho arbitrio á nueva 
subasta.
In fo rm e  a p ro b ad o
universal.
Si usted estima oportuno Jiacerse eco de 
nuestro ruego, se lo agradecerá,
El Directorio de la Junta de Defensa. 
P . M. El Secreterio,
Jacin to Casanova y  Mendiíuce.
•*
*  >0
Nos asociamos de todas veras á la jus-
■ Se aprueba elinforme de la Comisión’ la demanda de la Junta de Defensa, y con 
de Hacienda sobre devolución á don Eu-1 el mayor gusto secundamos su patriótica 
genio García Cabrera de un depósito de iniciativa.
garantía.
' C o m u n ica c ió n  
Leída una comunicación del secretario
La prensa toda de Andalucía y de Es­
paña entera, debe clamar con energía y 
constancia hasta que los poderes públicos
de la Comisión provincial de Monumen- j 1^  ̂P sto  llamamiento. Otra cosa se 
tos, pidiendo .autorización para que los una gran vergüenza nacional. La cul 
objetos antiguos hallados en la Alcazabai^'íf^ sufriría de modo bo-
puedan ser trasladados á Madrid al Mu- i chofnoso, si no acudiera con cuantos me- 
seo Arqueológico, se faculta al alcalde p - ^
para que nombre á tres señores conceja- Y con una consignación suficiente en los 
r .  -_t-— , ■* presupuestos que vana discutirse,
co Alaícón 
Termmarár el espectáculo con la exhi­
bición dé cüátíros vivos, que serán dirigi­
dos poriel nótable pintor don JoséFernán- 
dez Alviarádo^
La parte musical, será: dirigida por los 
maestrds don Eugenio Zámbellí y don An-
mejiilas abundantes lágrimas 
[ Antonio Baltasar, que no tenía nada de dis- 
! creto, se había apoderado de la carta del no­
tario y la leía á su vez.
Cuando concluyó su lectura, dió un terrible 
puñetazo sobre la mesa y exclamó:
—¡Hijo mío: he aquí lo que se llama una 
buena jugada de Bolsa! ¡Tiene usted el genio
de R . López de Hepedia
Hijos de Diego Martín 
Granada, 61, Málaga.
mmmrn » I  » tm rnm
Martos.
A u d ie n c ia
Sección primera 
E o b o
gel Petlenghi, y la dirección del sainete £ / !  de los negocios! ¡Vamosá dará un paseo en i Bn esta sam ayer ei trmunal
Rnrnn'\ftí\%cirn»t\\u Fi Amnr 0n oí T W rn  1 automovil con Lucila! . ; del Jurado para ver la causa instruida contra5arao';y|a comedia E l Amor en e l Teatro 
está á;cargó:’̂ e nuestro distinguido amigó 
el conde de Pries.
Segiiñamente el teatro estará muy con-
}. H. R o s n y .
—I
currid® y la función será un éxito, dado \
el simjp,ático objeto á que sus productos 
se destinan y las personas que en ella to­
man paite.
^E\TES V AS
Encontré por vez primera al tio Malaverne
¡los vecinos de Benamocarra, Juan Pardo 
: Sánchez y Joaquín Viniegra García, por el de- 
¡ lito de robo.
! En efecto, los procesados, ambos reinci- 
, dentes, penetraron violentamente el año pa- 
; sado en la finca conocida por La Herrera y se 
Hemos tenido la satisfacción de recibir • llevaron dos cerdos que más tarde enagena-
Junta de Festejos
la visita de una respetable Comisión de la ; ron. . . . .
Junta directiva de la permanente de Feste- i . pruebas practicadas en el acto del ]ui-'
¡os,con  su digno presidente señor G a r c í a “ S  rnm n 'irtn dp rnrtPcfa v ríp rípfp ' Y con tales elementos el Jurado se .pcoiaiUTCió ^ rre ra , como amo de cortesía y oe aete , en contra de ellos, declarándolo asi en su vc- 
rencia hacia la prensa, que agradecemos redicto. '
mucho. I De acuerdo con éste, la sala impuso á cada
Por nuestra parte y poniéndonos al u » í-' uno de los acusados la pena de, cuatro años,
sono en criterio y sentimientos con toda.
cerca del estanque de las Culebras, en las in- la prensa local, prometemos á la Junta de 
mediaciones de Dommurtin les Joubardes. | Festejos nuestro modesto, desinteresado 
Seguíanle cincuenta chiquillos, que le arro-j y constante concurso para todo cuanto
nueve meses y once 
cional.
días de prisión cofíec-
jaban tierra y materias fecales de yacas, 
bajíos y corderos.
l^ajo, débil, paralizado ppr su reumatismo, 
no [trataba de defenderse y corría eon la ve- 
locidad'que sus hinchadas piernas le permi­
tían.
Puse en retirada á su alegre comitiva, mer­
ced á unas cuantas frases enérgicas .y á algu-
U n a su sp e n sió n
Por nó dignarse concurrir algunos de los 
señores jurados y testigos, fué suspendida la 
vista de la causa que el juzgado^de la Meixed 
ha instruido contra Juan Cerdán“Candela.
*)it *
zada luchando co,




,Íyo ilustretado y damos públi . . x tp
nuestra alegría y ,
tar entre el número de^'^^ '
sentantes en Cortes al!p^°®  
quien se espera mucho '-^ ‘zaaa, dei  bc cb cid. lu eiiu , ' j
vale personalmente y por t
dón que trae en ft'ac'nerd'a pase. ia solicitad á estadio de
les republicanos de la A rge;fP “ o -l“; “ '-” ;j¡si5̂ ^
F in a l ,
les que dictamliieñ sobre el particular.
Cesión de un arbitrio
Seguidamente se aprueba la cesión del. 
arbitrio sobre carruages á favor del rema­
tante de la subasta.
Solicitudes ‘
De D. Federico Gross y Gayen, intere­
sando la venta de un solar en el Cemen­
terio de S . Miguel.
A la Comisión,
De D*.®' María Victoria Martínez de So­
ler, en súplica de que se le otorgue alguna 
cantidad-para atender á sus más apre­
miantes necesidades.
Queda autorizada la presidencia para 
designar la suma.
Del gremio de pescaderos,pidiendo que 
no se les lleve para ejercer sus ventas al 
mercado de Alfonso XIL
Desestimada.
Del P resien te  de la Junta de Festejos 
del Barrio !deJa Trinidad, pidiendo una 
subvención para los que va á celebrar.
" Concedida. ; ,
De D, Manuel Albarraeín Ponce, pi­
diendo ser Inscrito, én unión de su familia 
en el padrón de vecinos de esta ciudad.
A la Comisión,
L o s  re c o b e ro s
para
que empiecen inmediatamente los trabajos 
oe reparación de la Alhambra de Granada.
Lo demandan de consuno la historia, el 
arte, la cultura y nuestro propio decoro 
nacional. ’
......  ...... .. I.--------
D e h ig ie n e
EL EJERCICIO
De tal modo habían, comprendido los anti­
guos la importancia del ejercicio, que lo con­
sideraban de primera necesidad en la educa­
ción. Así los legisladores filósofos no sólo 
preconizaban sus ventajas aplicándolo el des­
arrollo de los órganos del hombre, sino que 
lo recomendaban como, medio terapéutico.
1/a yida no podría conservarse en los órga­
nos quepernianecieran en un reposo absoluto. 
Todo se-agita, nijueve y ednmueye en log cuer'  ̂
pos organizados y el, movimiento Interno ó exr 
temo es el testimonio de la vida. Las plantas, 
aunque fijas en la tierra, son agitadas por los 
vientos y éstos sirven eminentemente á su des­
arrollo. Tiene él hombre además de los mo­
vimientos internos independientes de su vo­
luntad, por los cuáles el corazón late, los pul*' 
mones se dilatan y el estómago dirigiere,otros 
voluntarios exteriores que dan á su máquina 
una nueva impulsión y actividad. Si él des- 
pfgciá los beneficios del ejercicio y moví'
, miénfe, syg funcigne§ no tardará en debilitar- 
Dá^a cuenta de una solicitud de los»se privándole á su'orgánjsmp de un eifQitánte
haya de redundar en pro de la brillantez y 
lucimiento de las fiestas y, por lo tanto,en 
beneficio de Málaga, de cuyos intereses 
morales y materiales somos entusiastas y 
decididos defensores.
La Junta prosigue coq, acierto y cons­
tancia,dignos del mayor encomio, sus tre­
nos molinetes de mi bastón de cerezo, y I bajos á fin de que los próximos Festejos _
acompañé luego al tío Maláverne hasta su resulten á la altura  ̂de la importancia d e ! sedeño y otro^
i Capital, y ctt csA labor,para conseguir! Alameda. -  Lesiones, 
ta^ patrióticos fines, sabe que puede con­
tar con la incondicional adhesión y apoyo 
de este periódico.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  b o y
Sección primera 




Después fui á visitarle de cuando en 
cuando. .
EM el tio Malaverne un hombre de sesentá 
y tres á sesenta-y cinco años, de rostro In- 
exptesivo, con una boca enorme, hombros 
puntiagudos y manos nudosas.
Poseía un huerto bastante grande para pro­
ducir siete ú ocho arrobas de patatas y algu-
Diputacién Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Morales
♦ ♦
Cosso, se reunió ayer tarde la Diputación 
Provincial, asistiendo los señores diputa-'  ̂ '
E n  G ra n a d a
En la territorial de Granada ha ingresado 
una apelación interpuesta en el juzgado de la 
Merced de Málaga por D. Francisco Márquez 
Aragón Herma­
nos», en reclamación sobre accidente del tra-
nasianahorias y cebollas. Su casa era menos I dos Gutiérrez Bueno, Romero Aguado,
confortable que las cavernas de nuestros anti­
guos trogloditas. Distaba aquello de ofrecer­
le lo necesario para vivir. Por tanto sin men­
digar abiertamente, solicitaba algunos recur­
sos para poder ir pasando medianamente.
Me apiadé de él y adquirí la costumbre de
Martín Velandia, Medina Millán, Durán 
Sánchez, Ortiz Quiñones, Ordóñez Pala­
cios', Pérez de Giízraán, Domínguez Fer­
nández, Heredia Barrón, García Zamudio, 
Luna Rodríguez, Cruz Cotilla, Nagel Dis
darle de vez en cuando una moneda de cinco«|Uier, Eloy García, Pérez Souvirón, Luna 
francos, qué contemplaba con ojos enrojecí- Qdsriiñ^ Alyarez Net, Rosado González,
El
d'os'como brasas
Yi cada vez repétía:
—Hay un Dios, al que verá usted al fin 
tio :Malaverne se lo asegura.
El infeliz conocía historias antiguas y mo­
dernas qüe sazonaba con pintorescos detalles. 
§u conversación me distraía y me era muy 
útil.
La única persona de quien Malaverne no 
hablaba era de él. A lo sumo sé limitaba á al­
gunas confusas alusiones.
■Mis pasiones me han perdido—solía de- 
yir-^y me siguen perdiendo todavía. Me per­
derán giempre.. Soy un viejô ,' apasionado y 
Dios me castiga, A usted, en' cambio, le re­
compensará.
A'veces se.exaltaba con sus propias pala­
bras y sus ojos brillaban como leños encendi­
dos. En verdadj parecía un lobo,
DBLABBIOIÓN^
de  la  ta rd e
recoberó^ pidiendo no ir al Mercado para
ejercer sus v'edtas, tms lijera discusión,
Noticias qué se reciben , , 
puntos,dan cuenta,aunque no c o n  V e s  
detalles, con suficientes datos para Os 
juicio, de la tremenda odisea de loJr 
grantes que embarcaron en Málaga á  
do del Heliópolis para las islas Hawai
Acto continud^e levantó la sesión,siefl* 
do las cuatro., V,
LOTERIA NACIONAL
A juzgar por dichas noticias, es hoy
rroso el trato que éso^ infelices reeibó. La Sociedad Económica Aragonesa de 
tanto en lo que se refiereéJa alimentacióhiigos del País ha dirigido á la de Má- 
como á las condiciones, verdaderamentla lá siguiente comunicación que repro- 
inhumanas,en que hacen la larga travesía,^os secundando los deseos en la mis- 
revueltos y hacinados como si fueran ani-kpuestos':
dos heróicas defensas de Zaragoza 
En los puntos en que toca el vapor nol i\el ejército invasor en 1808 y en 
.se les permite desembarcar, sino á todos,!librean elpunto culminante de aque- 
á'' algunos de ellos, que quizá necesitenImaá de laíndependencia españóla la 
oyoveerse de algo que en el barco les lmo|^ por la fidelidad y lá más her- 
íál'te. I tim'oñl sa|rificio según expreso tes^
\(an esas pobres gentes á llegar al pun-1 Córtela nación misma reunida' en las 
to dé: su destino en estado realmente dé-1 Parádii|. 
plpiable, y sería muy conveniente que las j  aquellaq^ar el primer Centenario de 
autoridades españolas, el ministro de Es-1 virtud óVemorable, el Estado, por 
tadó ó quien tenga competenciapara Ínter-Ida y yptsey unánimemente acepta- 
venir en estos casos, hiciera una reclama-1 lar una ScUscusión, sirvió seña- 
fió n  ante ei-Gobiemp de los Estados Uni-Vmedio de són alzada, teiúda m■ xtraprdinarios de la
de los más poderosos. Todo tiene raovimien' 
to, pues hasta el pensamiento se aumenta por 
las sensaciones.
Ejercitarlos órganosáfin de conservarlos 
én la mgdidá de acción conveniente para lle­
nar gu funcién rjaJiprijl, j^l es el objeto de los 
diversos movimientog; y estqs, rfgidariijados 
y C.V relación con Jos individuos, sus constitu­
ciones, edades y sexos, forman una parte de 
la,higiene y llevan el nombre de gimnástica.
,El ejercicio, Tegularizado ó no, es útil ó dâ  
fioso, si eS'Bíodergg!? ó peesivo, y está en re­
lación con ciertas eon§t¡t:ue|iones y sexos. De 
aquí proviene la importancia que deb§ dárse­
le en la educación de Jas jóvenes, para las 
i que aun no se han determinado hasta hoy los 
que les son propios, aplicándoseles tart sólo 
los que han renovado gimnásticos modernos, 
gapadog d« los ejercicios romanos para gl arte 
raUitaf,
El ejercicio moderad© y ppuveniente al es­
tado de salud que lo exija e§ d§ un gfeeto 
grandioso; puede decirse más: que éste es 
útil en todas las circunstancias y épocas de la 
vida cuando el cuerpo' rto se halle afectado 
poruña lesión que Ofenda ó destruya la re- 
iadóH de jipfe órganos entre §í ó que los haya 
debilitado á tal punto que Ji^ga imposible ó 
peligroso el ejercicio.  ̂ ' ''
Los efectos que produce el ejercicio es atraer
a un órgano en particular ó átodos en ge- iíii excíísq pngr? y nutrición propor­
cionado á la hatüfajézí d.eiaqu.él; §}éntg?e en­
tonces mayor calor, el órgano sé d'ésárrólla 
más pronto y adquiere una«perfección y segu 
d̂  que antes carecía.
F. H.
Transcurrieron algunos años. Agradábame 
el pais;[y resolví acabar mis dias en el castillo 
de mi tío. Sin embargo, todos los años pasa­
ba alguhas semanas en París y un mes en 
Füersa Biarritz, Niza ó Cannes.
En 1 1 primavera de 1899 el tío,- Malaverne 
< egpedifme á ja estación. Andába éon 
más d Éicultad que ñuncé y la fiebre encen­
día su i mejillas.
—Ejto va muy mal, muy mal. Mis huesos 
se qu ibrantan y mis piernas flaquean. Pero 
yo ten jp la culpa de todo á causa de mis pa­
siones ' Hubiera podido vivir noventa ó cien 
añoa;!' ero he consumido mi existencia como 
una lá upara á la que roban el aceite. La Pror 
videm a me .castiga y á usted le recompensar 
rá mu prouto.
Le i itreché la mano, dejando en ella un 
lui§. c :1 que MqJaverne se apoderó con atg- 
rríjdei i miíiqq. ‘ * •> «v.*-
-r¡'( ue her'móap esl— exclamó—. ¡Reluce 
comp;-ii fuego!. .
No ijo una palabra más. Partió el tren, 
que m ‘¡condujo hasta Macón, desde donde 
me dii igí á Niza. . 
f ♦i  tí!!
En gl?q fui pcqs^qtadó á don Antonio Bal­
tasar f irádet, qué' habla logrado hacer una 
buena! Drtuna en el comercio de cueros.
Era 11 hombre rudo y hasta brutal, que me 
habría sido muy antipático si se ^ubiecá 
presep adtí siq^u mqjer; y  s'fi hija. "
Peto' nádame 'Faradet tenia muchos atrac­
tivos y Lucila Faradet era una criatura en- 
,cantad' ra por su belleza y elegancia.
La a ié ápásionadamente, y ¿(ê dei el pri-
Ramos Rodríguez, León y Serralvo, Es 
trada y Estrada, Martos Pérez, Caffarena 
Lombardo, Guerrero Eguiláz y Moscoso 
Martínez.
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior se aprobaron doce dictá­
menes emitidos por la Comisión Perma­
nente de actas, relativos á la elección de 
diputados.
Seguidamente procedióse á nombrar 
por votación los señores que habían de 
desempeñar los cargos de Presidente, Vi- 
ce-presidente ,y Secretarios, resultando 
elegidos para el primero, D. Juan Gutié­
rrez Bueno, para el segundo D.'Eduardó 
León y Serralvo y para los últimos, don 
José Estrada Estrada y don José García 
Zamudio;
Entra en la sala el Gobernador civil y 
ocupa la presidencia, dirigiendo un breve 
discurso á la Corporación y declarando 
abierto el primer periodo semestral.
Contesta el Sr. Gutiérrez Bueno agra­
deciendo la cortesía.
Sale del salón el Sr. Unzá del Valle; 
posesionándose de sus cargos los señores 
presidente, vice y secretarios, que dari 
gracias por su elección.
Practícase nueva votación para designar 
los vocales de los turnos de la Comisión 
Provincial, arrojando el escrutinio el si 
guiente resultado:
Primer turna; Sres. Alvarez êé,̂  Luna 
Rodríguez, Luna Quarfíq y Romos Ro­
dríguez,
Segürido: Sres. Heredia Barrón, Martos 
Pérez, Ordoñez Palacios y ‘ Estrada E s­
trada.
Tercero: Sres. Domínguez Fernández, 
García Zamudio, Morales Cosso y P.^lez 
Souviró^i;,
Güarto:'Sres. Cruz Cotilla, Nagel Dis- 
dier, Durán Sánchez, Romerq Aguado y 
vicépresidente don Enriqué Ramos Ro­
dríguez,
Aí^üérdase celebrar cuatro sesiones y se 
da por terminado el acto.
Noticias iocaies
S e  v e n d e  6
un  dé L ito g ra fía
Ooroauela, SO.
D ip u tad o .—Ayer tarde llegó á esta 
capital el diputado elécto por Antequ/era 
don José Luna Perez.
R e u n ió n .—Es muy probable que ma­
ñana se reúna la Liga de Contribuyentes 
para deliberar sobre la MeroDria relativa á 
:as causas de la crisis económica que afee- - 
ta á Málaga y sus remedios.
S e p e l io s .-E n  el Cementerio de San 
Miguel se han vericado esta tarde los se­
pelios de los cadáveres de don Enrique 
Senés Mesa y don Diego Carrasco Rueda.
A uno y á otro acto asistieron numero­
sas personas
Enviamos nuestro pésame á las respec­
tivas familias de los difuntos.
' A s c e n s o .—Como nuevo quinquenio 
en su carrera, se ha concedido de real or­
den un aspenso de 500 pesetas anuale.s 
al catedrático numerario de está Escuela 
Superior de Comercio, don José Carlos 
Bruna.
P e r te n e n c ia s  de m in a s .—El vecino 
de esta capital D. Juan, Mingorance Gu­
tiérrez ha presentado solicitud en la Jefa­
tura de minas, piidiendo diez y ocho per­
tenencias para una de cobre que denomiiia 
P a tQ i^ y ,  sital en el paraje Las Ratas, 
térmihO: de Málaga.
Defunción.— Ha fallecidí) %n PuGftíe 
Genil don Buenaventuriaí Cabello, padre 
de nuestro amigo particular don Francis­
co Cabello Luque conocido industrial de 
estáptezav
Énviat'fjos el pésame á la familia del fi­
narlo, que en poco tiempo ha sufrido dos 
sensibles pérdidas.
C erd o s.—A bordo del vapor Jam es Hq~ 
ynes han llegado á Málaga, procedentes 
de Céúta, 65 cerdos destinados al consu­
mo público, que fueron reconocidos por 
el veterinario de la Sanidad Marítima, re­
sultando en buenas condiciones.
F e s t e jo s  de C a p u ch in o s ,—Siguen 
muy adelantados los. trabajos para Ja ce­
lebración de Ja  feria en el popular barrio 
de Capuchinos.






P O S  Ellic^CIHES P IA R IA S F a i * a J L < A S
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
D E—  ■
d e  íg Universidad de fJelsíng fors.
A la m e d a  H e rm o sa  1 , p ra l .
Masagés vibratorios y manuales. Trata- 
\ mienta efita¿’de las desviacióríes de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc, :  i
Dr. ñOlZ de AZAGRA LAÑÁJA
M é d i e o M O Q u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
ODlores y tapiaños, tapones propios para far-
maclas y droguerías á‘2 pesetas el tnillar. 
I? a b r ic a  de E lo y  O rd oñez
Martinez de A gailar ñ °  17 (Antes Mar­
quesa) M álaga.
Colmo del esport: mezclar la gasolina 
de los automóviles con AGUA DE COLO­
NIA DE ORIVE, para perfumar, la estela 
de su paso: Frascos desde 3 reales.
E e r o b e n o  L a z a . Véase cuaríd plana.
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la s e , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceádas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, 0asáje deMonsáívez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
ÍPlánehadoras
Bórax puro sin mezcla de alumbre en 
cajas precintadas.
Caja dé 1 kilo pesetas 0^80 céntimos.
» » ll2 V > 0‘45 .
» »4^gram os* 0 ‘50 .»
, En la Droguería M odelo.- Torrijos 112. 
(frente á la calle Dos Aceras)
Á . HiÚSB
Es el fabricante de la cama de catnpa- 
ña que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
cedido el retiro al carabinero don Martírt Ana­
dia Miquel, con 22,50 pesetas mensual«s jque 
percibirá por la Delegación de Hacienda de 
esta provincia.
Por 1̂  Dirección geperal de la Deuda y Cla­
ses pasivas han sido trasladados á Granada, 
desde esta provincia, los haberes de la pen­
sionista doña Amalia Puiz Aguilera, viuda 
del capitán de infanteríavdon Jacinto Rodrí­
guez Rodríguez.
Par la Administración de Hacienda, ha sido 
aprobado el reparto del impuesto dé consc- 
mos de Alhalirin el Grande.
El Director general deí Tesoro, público 
autoriza al Sr. Delegado para qué el dia 
primero de Mayo próximo abra el pago á 
las clases activas y pasivas de los haberes 
del mes actual.
C A JA  MÜNICIFAJL












B la n c o  y  E sp u m o so
DE LA ‘
Compañiai Vinícola del  ̂
Norte d.e España
De venta, en todos los Hoteles, Restaurarit 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal púméro 23 Málaga.
ciosa Alameda de igual nombre, que es 
el real feria, los postes, gallardetes y de­
más adornos que formarán uii pintoresco 
atractivo en él citado pááep. , , „
La instalación de luz y cuántos detaUes 
faltan que ultimar, quedarán terminados 
para fin del presente mes, á fin de que se 
inauguren los festejos la víspera de la
Cruz. . ' .
' La Junta no descansa m un solo ins­
tante, recabando todo lo posible para que 
una vez terminadas las fiestas, merezcan 
sinceros plácemes. ,  ̂ .
-Reina gran animación en todo el barrio 
por ser la primera vez que en este sitio se 
van á celebrar unas fiestas tan capricho­
sas como las que se aproximan.
S» p ró fu g o s  m a la g u e ñ o s .—El Ayunta­
miento de esta capital ha declarado pró­
fugos á los mozos correspondientes al 
reemplazó del año actual, cuyos nombres 
se expresan á continuación.
Manueh Gallardo Caparrós, JoséJim é- 
«¿r j.ópez, Báldomero Caballero Pineda, 
¡uan Hernández Arjona, Manuel Cartrero 
í nzano íósé Parejo Fraile, José Meléndez 
Martin 'Antonio Duque Gareia, José Sán- 
cbéz Moral, José Santaolalla Sánchez, 
Sántiago ÉsteVóZ Aguilár, Rafael Garrido 
earrioriüéVü, José Lechuga López, Anto­
nio Tomé Aragón, Sebastián Castelloni 
Mateo, Aníonió Gómez Luna, José Váz­
quez T orres,José  jiménez Moreno, José 
Marmolejo Tobal, Félix Puente Fernan­
dez Manuel Guervós Alonso, José Arana 
García, Joaquín Réina Diaz, Joaquín Mar­
tín, Antonio Gómez Amare, Rafael Galán 
' Rodríguez, José Ramírez Franqudo, Fran­
cisco Bermudez Ocaña, Antonio Olmo Va- 
llejo: José Camargo Rodríguez, Luis La- 
cronts Gisbert, Alberto Paiñes Jiménez, 
Francisco; García Muñoz, Juan Quintana 
Quintana, Eduardo Camacho Casco, Fe- 
lix López González, Francisco Cantos 
Cortés, Antonio González Navarrete, Ni­
colás Arcas García, Manuel Anglem Sola,
De la provincia
Total; . . .  .
• PAGOS
Sellos expedientes de quintas. , 
Materiales obras públicas.
‘ Socorros acordados por el Ayun­
tamiento. . . . . .







Existencia para el 26.
796,25
279,06
° " r a '” ^ a fe l* D to f  Mo^ lo sé  lo excitados
Igual á . . . ■1.075.31
El Depositarió municipal, tulf'de Nlessa.— 
V.® B.®: Ei Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Lrínea de va p o re s  c o rreo s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
C a b a lle r ía s  q u e  d é s a p a re e e n .—
Juan Morales Morales, vecino de Benaha- 
vís, ha denunciado á loé civiles dél pue­
blo, que de lá finca denominada E l R eloj, 
dé aquel término, había desaparecido una 
yegua con rastra, ignorándose su para­
dero.
P re s u n to  a u to r .—En Alcaucin ha si­
do preso el moreno Antonio Martin Car- 
mona, como presunto autor del hurto de 
una jumenta , cometido en aquel término á 
Juan Cabello González.
"Vuelco de un. c a r r u a je .—En el sitio 
conocido por el Barranco, próximo á AI- 
haurin de la Torre, volcó anteayer un ca­
rruaje particular que conducía á su pro­
pietario Francisco Fabian Jijón, D. Andrés 
Rubio Daqué y las jóvenes Carmen Gó­
mez Garrido y Concepción Nieto Gonzá- 
lezj vecinos de Málaga, de donde olieron 
para pasar un dia de> oampo.
Del accidente resultaron: el Sr. Rubio 
con una herida en la cabeza, Carmen Gó­
mez con otra en el braz-o y los demás 
acompañantes con tuertea contusiones, en Para,carga y pasaje dirigirse á su consig- 
éí cuerpo. ínatario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose-
La guardia civil del pueblo y el Juzgado Ugarte Barrientos 26, Mál aga.
M  se lia ¡
á  p erson as serias y  de garantía  
CatáüLogos especiM es
N.” 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
* 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cineraatógi;afos.
» 9 Armas de todas, clasés.
»10 Joyería, relojería é instruraeníos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
Empresa Alemana Exporta- 
Arnolíl ÍFeuer. —Berlín 
S w* 48, Friedricbstrasse 27*
í  F i B R Í C S  DE C H O C O LA TES
.L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos dé Guayaquil, Caracas y Cey- 
lán, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de. China, 
Ceylan é Ipdia.
' B e p ó s ito  Cast©latr,,-5 
Sobrinos de J .  Herrera F a jard o >
Sábado A
«emsisjtmmímiimmsisismie........ "
C A F E  Y RESTAURAPÍr-
P asage de Alvai^eas m ipiepos SS  ai
^ íg ?R V I© IO  R S IV IE R A D IS IIV ID  ’ '
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde J.50 pesetas.—Los mismos á domicilio á o m 
Se ajustajfi y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesetas 0 15 
adelante. En elRestaurant á 0.10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la,ración  ̂
P asaq e de A lv a re z  n-ámegéiSi á l iQ'4
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico tegái
. Bx»r iH édieo-Abogado ^
E s p e e ia lis ta  en  e n fe rm e d a d e s  S if i l í t ic a s  y  de la  P ip i ¡ „
Tratamiento de la impotencia.—H oras de consulta dé 11 á  3 —H ora de consulta Sñin 
p a ra  señoras de enferm edades de la p ie l y  cuero cabelludo de 3  á 4  
Plaasa d el Obispo  n dm ege 6.
Despacho de Vinos de Vaidepeñas Tinto y Bianco
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
■ Don Eduardo. Diez, dueño de este esVablecliniento, en combinación de un acreditado cno 
chero de vinos tintos de Valdepeñas hán acordado pará darlos á gonocer al miblico ri** j m '  






1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías. 6.— .1 arb. de Valdepeñas /Bianco
ll2id. id. id. id. '* 3.— 112 id. id. id
ll4id . id. id., id, * 1 . 5 0  li4id. id. id, *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. ”'0,45 Un litro id. id *
Botella de 3i4 de litro. . . >  0,30 Botella de 3i4 de litro. ’. ‘
N o o lv id a r  la s  se ñ a s; c a l le  S a n  J u a n  de Dios, 2 6
NOTA.—Tqmbién hay én dicha Casá Vinagre legítimo de uva á 3 oesetas tt i-*.
0‘25 céhtÍmos.^Cóh cáseo 0‘35 Ídem. ^  ^  Pesetas arroba.-Un htro
Sé garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
lor de 50 pesetas al que démuestré con certificado de análisis expedido 
Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de Ja uva.





ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico p o r  oposición dél H ospital Civil
El Vapor correo francés 
» B i n i i *
saldrá el 1.* de Mayo pata Meiilla, Némours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
O p l e a n a i s
saldrá el ÍO de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
en  la s  enfei?m edades
de la s  v ía s  m*inai?ias
Alumno de dicha especialidad en los hos 
pítales de París y Burdeos.
P laza  d é l Teat]*o ndín . 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana
LA FRANCESA
muriicicipal se personaron en el lugar del 
suceso, auxiliando á los heridos é instru­
yendo las diligencias del caso.
H u r to .—Deí cortijo de la Gabriela, 
enclavado en terreno del Valle de Abd^l^- 
jis, han hurtado una yegua y un muleto al 
arrendatario de la finca, Francisco Gómez 
Suarez. -
La fuerza pública  ̂ práctica diligencias 
para la detención de los ladrones.
D ete n id o .—El vecino de Ganillas de 
Aceituno, Manuel Torres Torres, reclama­
do por el Juez instructor de Velez-Málaga, 
ha sido detenido y puesto en la cárcel á 
disposición de la mencionada autoridad.
DESDE VÉLEZ-MALAGA
25 de Abril 1907
No ha llegado á confirmarse el rumor 
que ayer circulaba con insistencia de ha­
ber resultado herido uno de los frailes lie-
El Llavero
de
, F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Báteria 
Cocina y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3^3.75—4,50f-5,15— 
- 6 ,2 5 —7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ^ 9 0  y 19,75 er|| adelan­
te hasta 50 Ptas. '
TOS
rrt'zGonzález, - -
Ruedd Guerrero, Juan Ropero Sánchez, 
losé RanPréz Martin, Enrique Gallardo 
Glaros, FranOiáco de A. Arráez Martin, 
fí)sé Belebona Águila, Miguel Fernández 
Martin Agusíiit Blanco Gage, Antonio 
Martín’Carrera, Rafael Ramos Gaete, Da­
vid Santiago Enriquez, Juan Domínguez 
Valdcrránia, Antonio Agencio Suárez y 
Mariano Fernández Bueno.
O b re ro s  le s io n a d o s .— En el Nego­
ciado respectivo del Gobierno civil se han 
recibido hoy los partes de accidentes del 
trabajo sufridos pqr tos obreros José Fer­
nández Martin y Francisco Maro Rodrí­
guez. ,, T
R e d a c to r .—Nuestro compañero,en, la 
' piensa don Miguel González Parejaha en- Armada 
irado á formar parte de la redacción de L a  
Libertad. ‘
I n f r a c c ió n — Han sido denuciados á la 
akaldia José Gallardo Pérez y el dueño 
de Ja íuneráwa situada en lá calle de Go- 
^medias núm. 12, por infringir las orde­
nanza municipales.
A lá r m a .—En el Hotel que posee en el 
.Paseo de Sancha Don Teodoro Oros 
iPries, .promovióse anoche gran alarma, 
por manifestar una señora que había vis­
to dos ihopibres en él jardín. '
Para afjuyentar á los sospechosos hi­
cieron dos disparos al aire.
D e s in fe e c io n e n .—Hoy ha desinféc- 
fado la brigada sanitaria el corralón de la 
Alegría, sito éti la calle de López Pinto y 
la casa núm. 6 de la de Hurtado.
‘ E x ta -d is t ic a .—Según datos de la Di­
rección general del Instituto Geográfico y 
Estadisticb, probed€ntes del Registro ci­
vil', e í tooviimento de la población én 'es­
ta provincia durante el pasado mss de Fe­
brero fué el siguiente;
Nacimientos J 675,de éJIos 79 ilegítimos.
Natalidad por 1.000 habitantes 3‘20. De,- 
funciones 1.035 ciasificadas del modo si- 
'giiiente; Fiebre tifoidea 7,-fiebres intermi­
tentes y caquexia palúdica 5, vírueía3,sa­
rampión 5, co'Oueluche 4, difteria y crup 
10, grippsí 45, tuberculosis 89, enfermeda­
des d á  sistemá nervioso 235, idem del 
aparato circulatorio y respiratorio 293, 
ídem digestivo l io , idem génito-nrínario 
18, septicemia puerperal y otros acciden­
tes puerperales 9, vicios de conformación 
35, senectud 68, <«s«ertes violentas 12, 
otras enfermedades 182j resultando una 
mortalidad de 1 ‘97.:por 1000/ habitantes.
i L l e g a d a
Ha llegado á Málaga, hospedándose en 
el hótel Niza, el director del Gabinete 
acústiCQ de Madrid, dón Vicente Ruíz, con 
su notable^ invéhtó para dar oído á los 
sordos. * ' : . . v , ,
Recibe de 10 á 1 y dé 3 á 6 hasta el pró­
ximo lunes 29 inclusive.
' C u ra  e l  estómag^o é intéstinos el 
Elixir E stom acal de Saiz de Carlos.
A  lo s  fó r a e té ío s .- -S e  recomienda 
visiteh la tienda dé Vmos de calle Strachaii^ 
esquina á la de Lariós, donde encontrarán;, 
vinos para rnesa éonipletamenté puros y 
de las mejores marcas de Jerez y Sanlu- 
car, Licores coñac y  aguardientes anisa* 
dos añejos y  de fabricación ésinerada.
que se hallaban los ánimos, los referidos 
padre.s decidieron marcharse hoy á las 
dos, sin que nadie se enterara, evitando 
con ello que la despedida fuera tan ruido­
sa como el recibimiento.
Es muy censurado el empeño de cuatro 
fanáticos que se han propuesto traer frai­
les á VélezJ, despreciando la opinión li­
beral de sus vecinos.—5nsto/720/ííe.
—»■» »  ctawi
M avin ai
Ei juez instructor, Sr. Marra López, cita y 
emplaza aí hiscripto Felipe Ortalazábal Meri, 
natural de Santiago de Cuba y vecino de Má­
laga, para que se presente en esta Coman­
dancia, al objeto de ingresar en el servicio de
Ha sido fiembrado perito mecánico suplen­
te de esté puerto, D. Juan Gallego Cruz.
....—»'i. l'lll■̂1l»— i
| D e  I n s t r ü c c i ó n  p ú b l i c a
La auxiliaría de una dé. las Escuelas públi­
cas elementales de niños de esta capital, do­
tada con el sueldo anual dé 1.375 pesetas, se 
halla vacante por cese del profesor que en 
propiedad la desempeñaba, D. Manuel Lom- 
bardero y Arruñada, que ha obtenido fuera 
de concurso la escuela, de niños de Taramun- 
di (Oviedo). , '
PASTILLAS
M A Í Í Q I J E L ©
(BALSÁMICAS AL CRÉOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran álivio 
y evitan al enferme los trastornos á qüe da 
lugar una tos pertinaz y violenta, perraltién- 
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Ppeeio: tJNA p©is®ta éMa
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta del M ar.—M álaga
g a r l o s  B r im  en  L iq u id a c ió n
P u e rta  d e l M ar lSj*->33
Almaeéi de Tejidos Sastrería y t a i i s e r á
Esta casa acaba de recibir una bueiía colec­
ción de Lanas Inglesas decatizadas (ihencógi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrecé gran variedad de estarábrés 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido en artículos novedad ,de 
la presente* estación para Señoras, 
Especialidad en artículos de punto. 
P u e rta  d e l M ar i9 » 2 3
T raspaso
Se traspasa.— La Cerveceríá Inglesa de la 
calle de Marín García (Cases Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m is m a
ALQUILA .
UNA c o c h e r a
dalla Josefa ügarte Barrientes 26
O s c a r  X i i c b r
(A n tig u o  ófioiail de D . O arlo s B a ítz )  
M elojeria  A íem áua
ToRRijos, 49.—Málaga
Y  R E 8 T A U R A B T
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
GRANDES ALMACENES DE TEGÍDOS 
J>® ' ' ^
FELIX SAENZ CALVO
Como principio qe temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas charitilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de aríicuíos 
novedad para señoras.
S ece ió li de sa s tre r ía
los defechos rusos sobré B;:nco del, Es­
tado marroquí.
—La Duma ha aceptado la interpelación 
que presentaron los sócialistas referente á 
violencias cometidas por la policíá en de­
terminadas fábricas.
Más de ' '
En, el Norte de Italia se han sentido di­
versos temblores dé tierra. '
No se tienen detalles dél' fenóméno.
Las sacudidas alcanzaron á las ciudades 
de Verqna, ' Padiía, Creíhona, Arbino, 
Moncallieri, Porto Maufízip, Módena,; 
Florencia y otras.
Algunas casas sufrieron desperfectos.
. ' B é  Ñ á p e l e s
Ha llegado á esta capital el ré yde Siám 
U*© C orea
Se acentúa la insurrección contraTos ja ­
poneses.
Más de Loudrei^
Tras una discusión la ^ r ío s a ^  acalora­
da, la cámara de los, comunes réchazó .de­
finitivamente el proyecto rélatiVo ál túnel 
submarino del cánal de lá Márjéha.
— The Times publica- Üh despacho de 
Tánger asegurando que el, áéuerdo del 
Maghzen con las casas álemáñas sobre 
obras públicas, se concertó hace seis me-, 
ses y fué discutido en várias ócásiories por 
el cuerpo diploraátieb.
En breve se someterá dé nuevo á de­
bate.
—El sultán ha decidido enviar á Ujda 
dos funcionarios para poner en vigor,jun­
tamente con Francia,los acuerdos de 1901 
y 1902.
;,Más de CasteliésT
f r a lq u ila m e l .r " * '" ’' ’* .- id e a d o '
De provincias
Cubierto de dos pesetas, hasta iss ánco de PARADOR DEL OENERAL
la tarde. De tres pesetas en adelante, í todas i gj duefio de este acreditado establecimien- 
horas; A diario, macarrones á la napolitana. [ to, D. Juan Martín Sánchez, participa ásu
Variación en el plato del día. Vinos' ,de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla, '
SER V m O  A DOMICILIO I : 






rinmerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde . encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, ggrvicio esmerado 
y precios económicoa,.
AI raisme tiempo hace saber aí público en 
general que el mercado de huévos de la tierra 
que de tan justa fama goza, sigue Instalado 
en este nuevo local.
Venden con todos los derechos pagados, 
G'lpriá Óe 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros..
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin= 
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 19Q4 á 5,50 de 1903 á¡,6, de 
1902 á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9,' Jéféz 
de 12 á 15 Solera archisuperigr á péseígs
Almacenes
pesetas ,y Maestros á
La Subsecretaría del ministerio deí Ramo 
ha desestimado la instánciá dé doña Angus­
tias Navas Armijo, maestra de Meiilla, que 
pedía reeonocimiehto de derechos.
Por la Subseereíaiía del Ministerio de Ins­
trucción publica se ha concedido validez aca­
démica en la carrera mercantil á  ,ias siguien»̂  
tes asignaturas que la señorita doña Antonia 
Ramos Fernández tiene aprobadas en la Es­
cuela Normal Superior de Maestras de Mála­
ga, a! cursar los estudios deí níágistéri#!.
Gramática de la Lengüa ,Cástellaria, Geo­
grafía' génfera!, Moeioues y ejercicios de Arit­
mética y Geometría, Históri^ dé España, Len­
gua Francesa (lectura y traduecióh), BíéJDéh" 
tos dé Física, Química é Historia Ñatufáí, 
aplicados al Comercio, Historia Universal, 
Caligrafía, Lengua Francesa (escritura y con- 
vergacton),.
Los alumnos de ¿.oniercio que tuviesen cur­
sadas tedas ó algünáé de íad'é.?p.i‘esádas asig­
naturas en Escuelas Normales dé Mseatí'ps ¿  
Maestras, pueden aspirar á igual concesión^ 
por conducto de los directores de Escuelas de 
Comerlo á k  Subsecretaría de Instrucción 
púbiicá, quéreépjyerá lo procedente encada 
caso. ;
Llamamos-da atención de ios. ma^gtrps y 
maestras sobre la importanda de está diÍpo 




Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de, 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios espeéiales. 
^gi^lQríg.—Alameda 21. ;
J o s # , I m p e l i i t i e i ? !
M é d ic o - C i r u ja i io
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifilis y estómago. 
--Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Sorp  pesí' CQúte 
pleto las arfa- 
as del rostro, 
e stru y e  los
Íranos  ̂ barrillos, pecas, . manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio; Marmolejo, calle de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Tpf;^os. Representante en Málaga D. Gas- 
par Romero Cápipiíto? Carmelitas 17, pral.
4cab^ 4? recibirse dd nbevQ surtido 
' en, vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de l'rancia é Inglaíerra.,
I-H6-
Extensa colección de ■trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
as( como Alpacas y  Driles de hilo.
JBnferm edades de
m u je re s  y  ui^os
Médico especialista, Cisier 2 6  bajo. /•- 
C o n su lta  de 1 2  á  , 8
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i c n í i a
Po/diversos, conceptoá han ingresado hoy 
en lá,Tesorería de Hacienda 63.273*69 ptas;
Desdg 26 al 30 del actual pasarán desde las 
doce á tres dé lá tardé en el despacho del 
Sr. Interventor de Haciéñdá la révLsfe anual 
los individuos de Clases pasivas, thóntgplo 
militar y.espe£ial, jubilados, cruces pensioi- 
nadas del Mérito militar, remuneratorias,' ce-- 
sanies, retirados por Guerra y Marina y mon­
tepío civil y especial.
Pp'r él MjflistéríO dé la Ouefra ha sido cen-
M A D E R á :S , ,
H ijo s  d e  P e d r o  V a í l s . - - M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18°
Importadores de maderas del Norte de Eu- 
rqpá, de América y del pais. .
FSbrica de .sgprrar mqderqs, calle Doctof 
Dávila (antes ,G uaríéles)," 4|.
Del Extranjero
! J. & I .  P IV IH  DE L i F S B f i E
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus prodqpfqS: Píéduccipn diaria mús 
dé lOT toñéJadas, • - v •,
Representación y depósito. í
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
G Á S T E L A R ,  5
26 Abril 1907.
U e P a i j í »
Dice U A dían  que,Mr. Cíemenceau y el 
Itiinistto de Gracia y justiej^ pqnferén- 
CiafpUjtfSíando de las iiíedidas previsoras 
que deban adoptarse para eVitar" desórde­
nes el primero-de Mayo. '
• Dé perfecto aCuefdoN' eóhviniefon en la 
deténción.dé algunos militantes.
. Eíi previsión de que sFirripíaníe el mo­
nopolio de tabacos, él Mághien designó 
tres .árbitros, encargad'o§, fJll Óe
|3S fábricas'que p isten  aéiüalmeníe, cu­
yos dueños* fueron invitados á presentar 
otros tres árbitros para que éstos y aqué­
llos determinan el precio de dicho rescate,
Sé,.ha- desiqentido óT0 a Í in t e  la lnfor- 
máción qtie pública, un periódico al íepro« 
ducir las supuestas declaraciones de un 
diplomático éspabol al rédaeíor de impor­
tante periódico madrileño.
B© S au  P©t©rs^u¡*gp 
Se han transmitido áí Banco de Francia
26 Abril 1 ^ 7 .
B© Taipaasoiia
Durante el escrutinio ocurrieron algu­
nos desórdenes, á causa de la ,derrota del 
candidato republicano.
La guardia civil viosé precisada á dar el 
segundo toque de aíención>
3é adoptaron grandes precauciones.
B© V illaiiueva y -
Escolfádo por la guardia civil líegó el 
Sr. Bertrán y Musiíu,
Verificado el escrutiníó fué proclamado 
dicho candidato, por 4188 votos, contra 
Rubaudonadeu.
Mientras se verificabá el acto, la fuerza 
pública rodeó el Ayuntamiento.
_ Musitu recorre la población en compa­
ñía de más de cien hombres; arniado,s de 
enormes garrotes.
Terrifol© di?ama
En Muréiagaf Vizcaya) falleció una niña 
hija de modestos labradrores. '
La madre, dolorósaméníe irnpresionada 
por la desgracia, sé suicidó cortándose el 
cuello.
El padre, consterhádo por ambos gol­
pes, presenta síntomas de enagenación 
mental.
B e  S evilla
El candidato liberal por Utrera, señor 
marqués de San Marcial, preisentó varias 
protestas en el, acto del escrutinio.
B@ Bareeloiaa ■ . '
En el teatro Principal se ha pelebrado 
una función en honor de la solidaridad.
La policía detuvo á un individuo que 
ílevabá bigote postizo, y que resultó ser 
sacerdote.
A poco, fué puesto en libertad.
B© Huesea
El escrutinio se llevó á cabo con la ma­
yor tranquilidad; formulando ordénada- 
msníe varias protestas el duque.de Bivona 
,^Fué proclamado don- Tiburcio Pérez 
Castañeda.
Be, Bas.teilón,
Al llegar al Ayuntamiento el exdiputado 
señor Gasset,cientos dé mu|eres que le ha­
bían éspéradO' en la estación y acompaña­
do hasta la Casa capitular, le aclamaron m  
con ensordecedores vivás, oyéndose tamr&  ̂ ' 
bién algunos mueras á Iranzo.
Terminado el escrutinio, salió Gásgaí 
no sin fo/mular. durante.: el áctai^Ta más " 
enérgicaprótestá' por ia esca«diiüsa eom^  ̂
pra de votos.
La muchedumbre reprodujo ías áclama- 
ciones, acompañando a) ilustré república-^ 
no hssta el centroi de la población, donde 
aquél pronunció breve#^palabras para re­
comendar el orden,
. Los man^stahtes, cada Vez mas enar- 
9?éJdQ8, 80 apoderaron de dos banderas 
y recorrieron tumultuariamente diversas 
caljeSj'pero la policía Ies cortó el pasovQp'lfl/Vritl+A /rin loes __' ‘ **
ae uastro y Casaléir; porLucena dhn 
Salvador Guinot; por Morelía, coníie 
:A lbay;porN ules, marqué.s de Ben" vites' 
(jQr,Se|orbe, don Juan Navarro Reverte; 
y Gomis, por Vinarq?, don Diego 0 ‘Con- 
" " , y  Pbf te  rapifal, don Manuel Iranzo! 
El acta de éste fué protestada.
Sigue patrullaíido la guardia civil 
La excitáción tiende á calmarse.
■ ■’ ,
El éécrutiriio se llevó á cabo en mpHiév
de un fenomenal escándalo  ̂ fiieuio 
B próclamadó e l Gándldato señor
„ Para apaciguar, los Animos se hizo nece- 
saria la mtervenció'á de la policía y guar-
™ ’S n !  *
repercutió en la 
p ?o tesíl^  gritos de
Ai alboroto acudió la guardia civil v 
cargó sobre la muchedumbre, sin dar pre  ̂
viamente ios toques de atención 
D a precipitación con que los* guardias 
cargaban sus raaüssesr, fué causa^ de aue 
pyeran  al, suelo muchós cartuchof S  
ios^republicanos guárdabáií. ’
El co.rresponsal de E l Liberal hablá á 
los correligionarios que se congregaban
rinifil Pepublicárto, recomeridán- 
doles la mayor prudencia.
Algo más tarde la excitación fué en aw-
obsequiado con una serenata
Ahora reina intranquilidad, 
don
B © V a l e j? ^ © i A
En Liria fué proclamado el marqués i '  
Cáceres, quien alcanzó 8288 votós^ ' 
Numerosas personas y una banda de 
música acompañó al diputado electo ha¿ 
ta las Casas consistoriales.
El marqués de Cáceres obseauió 
banquete á muchos: de susun con




26 de AbriU 907. 
C t -a c e ta »
diario oficial contiene hoy. entre
otras, las disposiciones siguientes:
Ordenando la provisiórv dé una plaza 
de profesor numerario dé Dibujo geomé­
trico, en la Escuela espeéial de artes é in­
dustrias, de Santiago. / y
Idem id. id. dé El'eetrotecnia, é instala/ 
Ciones eléctricas en la Escuela supericwxíe 
industrias, de Alcoy.  ̂ ,
Idem id. id.de Química órganiq/'é^- 
prganica y Electroquímica de Wrmma 
fEscuela. ■ 7
X Idem., id. id. de máquinas ;V motora! hi- 
dr^Iicos, dé gas y de airé comprirnilo eni 
la Escuela Superior de industrias. ”  
jar. ' i
Suspendiendo el plazo señaládopara fa 
convocatoria dé ingreso- de los/únmos 
becarios en el curso normal.
Idem que continúen por ádn/ústraciór. 
las obras de fábrica de los ,tro/̂  prim*
y segundo de la carretera di 
estación de Horcajo. ’
la par^^sicipnes á
a cátedra ^  Física nndusbf/ydcaníe en 
la Escuela Central de ing^eros'?'
Subasta para la consízfóióii de un mu-
para el y conservación 
^®,l^,F^Tf^tera á Tóríoles.
id. id. d/carretera de Silla á 
 ̂L iante, en los/rierros del 23 al 34 
ídem id. id .^ ca ire íera  de Madrid á 




Esta nocbf,y^r^^.9ará en el Hotel de 
la infanta Thíima, en la
W o r a a j i g f  te compas/a italiana de
y la áfí W uiS™ pa‘ a2®^^*iniliareaI
" e p o l í t J e a
celebrado
.  - P o t í S ’' ' f  s a f a r o n  pre-
se iqcuutó de las iíisignias; cA.Hn... -
Rehechas ál poco rato, las m asas'reri?^f/5'^^ra la 
conquistaron las bandei;as y  p r o s i g u i e r o /^ S v  ^ t e s  de -fentír X
su marcha,  ̂  ̂ ^ ^ M T.1^cién, so
V-istíi dé la actitud: soliviantada *
vecindario. U  guardia c M  dio do, t /
es que Ja retmióa
que de átoííciófi.
Los manifestantes continuaron 
do por la dudad, hasta él ánoc 
La fuerza púplica custodia e; 
de Iranzo y é,sté regresa á, Vi 
tegid^q por la guardia civTíl 
X os republicanos orgánica 
n,a un grandioso mítto éh el  ̂
pal,
B © .S © s | l i i ,e
Vefificóse elrésci'utinio 
mado el candidato conserí 
los Casañas, que obfuvOj 
: Se presentaron varias 
ca$a importancia
e«raor<ji„e;g '‘>¡„“ >oo ya Sernos d S p








;rán íos^de^íSíw 3x  ̂ és^dia
Gobernación.  ̂ ^





w M  C ié  i © o :^ffsrr-K ,
Los riiiíitetros se reunir^i t̂ in pronto co­
mo alguno de ellos íe^ga ultiinado su 
presupuestó en condiciones de someterlo 
á la aprolpación de los compañeros,
Créese.que h a t e  'C o n s ^  # 1  
miércoles.
E x p e c t a c i ó n  ' '
Se dice que los diputados .republicanos 
tienen en cartera,166 expedientes que han 
de producir en el Congreso excepcional 
sensación.
Uno de ellos se refiere 4 jq  liquidación' 
por importácionés dq earbónj' en la ;que' 
resulta tina 'suma de 400.000 pesétas “que 
do puede cobrar lá Aduana á cáüsá cíSl 
caciquisnio; que ampara más ál deiidor 
que al Tesoro público
a
Lacierva recibió anoche un telegrama 
de Cartagena protestando de la publica­
ción de noiicias sobre la supuesta peste, 
pon estimar que con estas falsas versionés 
"sepeflúdicá gravéraenfe al cómercib,iá in­
dustria y ,lps intereses generales. 
R e g r e s o '
Hoy ha regresado á ésta corte el con­
de de Romanones; '
Servicio de la noeli®
• - :  DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)  ̂
26 Abril 1907.
Verileado escrutinio resultó proclama­
do don Lorenzo Borrego Gómez, para di­
putado á Cortes.
. io s  correligionarios le obsequiaron con. 
disparos de cohetes y serenata á la puerta 
del círculo I í 6arn/-conservafiíor.
Dícese que el Sr. Borrego ¡proyecta ha- 
;í cer grandes mejoras en la localidad, con- 
• taudo para ello con el apoyo de yaliosos 




. ■ ‘ d© la  AlliaiMitea
Eh breve se dictaráh las disposiciones 
necesarias para la reparación y coriservá- 
ción de la Álhainbra.
' B e t i e í é n
G onzález  Besada pedirá á Moret ceda 
los.salon^s del Ateneo para qúq en ellós 
eelebre,sus. sesiones fia Asamblea de Cá- 
raáras Agrícolas.
: -Ha. sido aprobada una nueva- tarifa de
: ELd|putadQ,elécío por yqlepcia, . señor 
Blásdo íbánez, ííegÓ hoy á esta corte, pro- 
siguiéndo sa viaje á ¡a citada ciudad le-
.Iv^antina.:  ̂ .
Ae,t;as
Én la sécretaría del Congreso se han 
recibí do .ya s e s ^ ía  y . cinco aétas. f
M á ita í*© , íü e M a d © i? :  ' ''ívs':
E i jefe del Gobierno-ha declarado, ^ue 
luchará éñ las elecciones, dé.senádofes par 
Caíaluña y hafá tpdoLo posible pof saca>ij 
¡iadéiaíLéiSüs candidatos, ' f [
. i
.Mazzantini denunció aL juzgado corres-1
pondiente quince, tabernas del ibarrio de|
Chámbérí que expelidíañ vinos adultera-  ̂
dos. ' '
P r e m i o ®
Los' premios para el concursó de gana­
deros que ha de celebrarse á últimos de ,
Mayo, ascienden á la importante suma
fió non nPQP+flc ' 5 por líK) amortfeablefio nno nesetas. Cédulas 5 por 100......... .
¡C édulas4 por 100. . . . . . . .
dispo-
qüe Durantede una heríí|a contusa en la 
máno derecha, con pérdida de úna de las 
uíías'.
T i r o  d © ': .g ^ I lo  
En el Arroyo de la Virreina, tirada de 
6 .ga l̂o-s, el 7 un pavo.
./Sé rifará un gallo.
T iu L s ta s .—En el vapor T/iqlia llega­
ron rayer por ;la mañana, procedentes de 
Argel, 27 turistas.
Estos embarcaron- seguidamente .para
Granada.
■ i î^virpor ha sido despachado pará Gi
kil' imétricos que presenlaroii las c o m p á . - d o n d e  esperará á  los:pasajeros,loS 
m.as.ierraviarias. - »•-- ' ** -
a!, í-\grece que aquélla beneficia menos 
público que la anterior,
’La Cornp'afiía del Su r 'se  ha separado 
del bloque ferroviario.
B o l s a  d e  M a t ó d
^Día 25iDía 26
4 por 100 i.fiterior contado..
60.000 pesetas.
. F i i ? m a
El rey ha firmado las siguientes
26 Abril 1907.
B ©  C a r t a g e n a
En lamina explotó una caldera, 
siendo íanzádos variós obreros á gran díS- 
, tancia.
A 1.a detonación acudieron los vecinos, 
quienes rivalizaron en la prestación de 
auxilios a los heridos,.
, ...Hay que lamentar támbién grandes des­
perfectos.
Las víctimas fueron trasladadas á varias 
casas particulares.
A Francisco González se hizo necesario 
amputarle las dos piernas; -Salvador Cas­
tillo, Francisco González y Antonio Me­
lón, están graves, y José Aranda graví- 
-simo.
También Juan Madrid perdió una piernai
APemás hay varios leves.
Enorme público invadía el iqosp.ital de 
la caridad, donde se hallaban los heridos.
Se ha. iniciado una suscripción.
JD ©  B a jp e e l o x a a
siciones:
Declarando oficial la Cámara Agrícola 
de Fuente Ovejuna (Córdoba).
Confirmando la providencia del gober­
nador civirde Santander sobre ocupación 
de terrenos solicitada por la ..Compañía 
asturiana de explotacióa.de minas.
- ■ ■
E l estado de doña Victoria es satisfac­
torio'.
Umia ílesta
Toda la familia real asistió á la fiesta 
organizada en el palacio de la infanta Isa­
bel, en honor de don Alfonso,y doña Vic­
toria;.
Como dijimos, uno d élos números :es- 
tiiyó; á cargo de la compañía italiana de 
Tina di Lorenzo.
Romanioii.©®
' El señor Romanones jurará por'el dis­
trito de Guadalajara.
, . Ííebaté
Se, anuncia, un gran debate en el Gon- 
gresp sobre materia electoral. 
Eleceione® t^mmituosá®
Se ha dicho que las elecciones en León 
fueron tuniuUuosas, apedreando la mu­
chedumbre el palacio episcopal.
«La Epoea»
Según L a  E pocá , mientras no ' se de­
muestre lo contrario, debe suponerse que
i'
f
. 5  8 2 J 0  82,75 
;|101,40h0l,40 
. 000,00 0̂00,00 
. 000,00|000,00 
Acciones Banco de España.|444,50|445,p0 
Acciones BancoHipoíecario,|0Q0,00?000,00
Acciones C.* Tabacos.........Í400,50|400,50
Ca r p io s . i |
París á la v ísta ...,............. 10,40i 10,35
Londres á la vista i... ........I 27,78; 27,78
n iE G fíA M A S  DE l/L m íA  HQM  
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D ©  ”¥ a S © $ a e i a  ;
El gobernador ha pedido,al alcaídeco- 
pia certiricada del acta de la úlíima“ sésióe, 
municipal, por si el juzgado encuentra de-. 
Uto de injuria hácia los concejales suétitu­
tos en las palabras que pronunciaron los 
ediles republicanos al tratar del resultado 
dé las elecciones.
- B é  B a r c e i ó n a
Cambó sigue mejorando.
Respondiendo á acuerdo del Ayunta­
miento una corhisión del mismo le visitó 
hoy.
B e M a d M d
Han llegado Nozaleda y ,el obispo de 
Mallorca para asistir al bautizo del here­
dero del troiio.
'—Lacierva ha anunciado que el conde 
de Arcentales será senador por Valencia.
—La prensa publicará mañana un mani- 
fiestó suscrito por 900 republicanos que se 
hallan descontentos con la dirección del
señor Salmerón, por no haber cumplido el 
 ̂ mandato que recibiera de la Asíambléa ce- 
cuantos elementos ácudan á las cortes van lebrada el 25 de Marzo de 1903, 
animados de nobles y patrióticos propó­
sitos, y.expondrán francamente su sentir 
sobre lós'males públicos.
En su Virtud no estima,preciso reformar 
el Reglamento.
Los solidarios se proponen emprende 
una campaña contra Lerroux en él distrito 
por donde se presente diputado, si es que 
se confirma la especie de que Moret, Ro­
manones ó Meíquiades Alvarez se propo­
nen regalarle un acta.
—Se ha reunido la Asamblea de prac 
íicantes dé Cataluña, acordando constituir 
ima asociación- de-practicantes catalanes 
y no acudir á la Asamblea de Madrid.
—1.a suscripción popular para atender 
á  los 'gastps electorales,de la solidaridad 
asciende á'25.000'pesetas.
—El Progreso  publica un artículo, que 
se á^ribúye á Lérroux, rechazando la ver­
sión que él interviniera en el atentado á 
Salmeróiii.
No consentiremos, dice, que se ensañen 
én huéstrá hoiila esos calumniadores que 
sólo saben hundí!'la lengua difamadora en 
los basureros,
—Ha sido denunciado; el periódico La  
Tribuna, por el artículo de fondo.
.y —El Ayuntamiento visitó'oficialmente 
la Exposición,
,v' También lo hicieron varios cónsules y 
representantes..
\Hoy se celebró un banquete en honor 
\iós artistas y delegados extranjeros.
. D eV alladolia"  -
iE h ^ ca te d ra l se ha inaugurado el Con- 
y ^ s ó  d&aúsica religiosa, cantándose dos 
' coros;dem misa de Angelio por la capilla 
catedral, Qjríeón vasco-navairo y alumnbé 
de aUpiv^sidad, ,
reunieron lós congresistas 
secteta. -;
—jóy llegaron lós obispos dé Zarago- 
■ zai^ ^ rga, Pálenciá y Salamanca.
, LasK’itoridades adoptaron grandes pre- 
' caucione
Circulii.m rumor de que en la reunión 
del C o n gf^  se registraron varios inci­
dentes.
’h  Mgkdrid
_  26 Abril 1907.
En una Casa ^instrucción de la cálle 
de Fortuny se na terrible acci­
dente.
Uno de los obretvg
daraio y  cayó qn t ei
graves á:pocode lle­
gar á la casa de sogoií
£1 infeliz l la m á b a ^ L ig , .
Sus compañeros m aI
condiciones.
En el e n te s o  de AndaluV 
e\,duque dé Montpensier, Y^Ji^Sadq 
en eí hotel de ; .
El duque paseó có rt^ iin u --^  -
los -Raniero,qúe se encueir^^ 
jorado de las lesiones que sé , 
caer del caballo que montaba.- 1 ?® 
Bato, s©Iito ■
Es objeto de comentarios lo oA 
, en el Ayuntamiento, donde Dato iu w  
arrÓKtrar violenta discusión con lós| 
bUcaAos y socialistas, los cuales qüisié-
Dícese que el presupuesto de Goberna- 
eión contiene la rebaja del franqueo pos­
tal y el aumento tíe sueldo é inamovilidad 
de los empleados. ' ' ,
H'o. laay p^®t©
El señor.Bejarano, recien llegado de 
Cartagena, asegura que no existe allí -la 
peste bubónica, La epidemia que se sufre 
es un tifus benigno.
■ , .ponsejo
En el Consejo del -lunes se discutirá' el 
presupuesto de Gobernación.
Lacierva se, niega á dar detalles de sus 
reformas. ,, ¡ ' v
’C'OTOiai&so -
Habiendo preguntado á Lacierva si el 
Gobierno presenta senadores por Barce- 
■lona,contéstó que se había abierto un con­
curso entre los correligionarios, obíigán- 
dosé- el Gobierno á apoyar á los que se 




Mañana recibirá eí rey al Guardia no­
ble ilegadq hoy, portador de la birreta 
cardenaliciÁpara el arzobispo de Burgos.
El domingo se verificará la ceremonia 
de la imposición, ;
Después se celebrará un banquete.
Queja®, y lameÁtes 
Mtoret se lamenta de que la actitud de! 
Gobierno en las elecciones de senadores 
venga á perjudicar á jo s  liberales.;,,
Pepo '
Ál constituirse la Diputación provincia, 
los rainisteriales coparon casi todos los 
puestos.; . f  ''
' La® Biputaciónes 
Recíbanse noticias de haber quedado 
coristituldás, en lás mayoría de las provin­
cias, las Diputaciones provinciales, sin 
que el orden se haya alterado.
" «El OoS'iyeoi
Acerca de la política de Francia escribe 
E l Correo: La evolución radical socialista 
d e lá  izquierda republicana, impulsora de 
convulsiones ^populares, presenta cada 
día caracteres' más agudos y  élarmarítes
G ict'E i lfiirapsigente que Salmerón no 
iué nunca; revolucionario^ pi compreñejió 
jarpás, eóy.política, la viiíúalldad,. dela^ 
guerra, siendo su Vida pública una perpé- 
tua contradicción de pareceres y únicamen- 
te ofreceun ejemplo de consecuencia en 
eÍ;encono pon que siempre combatió los 
propédimiéritos de fuerza^
En pal.aei©; ''■
Maura, empleó muy poco íiémpo en el 
despacho con él rey,
A lá salida nos dijo quepl Gobierno se 
preseníaTÍa á las cortes tai conio eStá, 
Refiriéndose á los rumores de crisis ase­
guró que son gratuitos.
, ' ' P e  M a rin a ' , ’
El presupuesto de Marina consta de dos 
partes; la que se refiere á ,personal y la 
respectiva á material.
-£ii la última se economizarán cinco mi­
rones.




Oran Restauraní y tienda de virids 4e Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos; desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á !a Genovesa á’ pesetas 
0^50 ración.
Los sélecíos vinos Moriies deí cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, qíie.se expen*- 
•den en Lá A.!egría.. - IB, Casas- Quemadas 18.
A .  F a l a s ó i i
‘ S A S T R E
Compañía, 2b, Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia­
lidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines 
nacionales y extranjeros..
losal
' d ©  M á l a g a
D ía 25 Abril
París á la vista . . . de lQ.6!>-á 10.9Ó 
Londres á la vísta . . de 27.84 á 27.90
Hamburgo á la vista. . de 1.353 á 1.360
D ía 26 DE Abril
París á la vista . . . de 10¡20 á 10.40
Londres á la vista . . ,de 27.73 á 27.78
Hamburgo á la vísta . tíe 1.353 á Í.355  
T r a b a ja n d o .—Trabajando en el taller 
de ios señores Prados sé produjo José 
Gutiérrez García una herida incisa enla^ 
mano izquierda.
-^Andrés Mercado Melgarejo se ocasio­
nó dos heridas contusas én los déüos/me- 
dio y anular de la mano derecha, ep oca-' 
siónde hallarse lavando nnos vasos en el 
abasto del Círculo Mercantil.
Ambos fueron curados en la casa de so- 
cc-rro de la calle de Aleazabiila, 
C u rad o .—En la casa de socorro del 
distrito de la Alameda fué curado José Lu-
cuaies deben ¡legar á Algecira e l29.
E b n c h .—Para despedirse de sus ,cpm- 
pañ^os de cabildo, el Sr, Estrada, que ha 
tomfdo posesión de su cargo de diputado 
proiFinciál, obsequió áyer á los concéjales 
con un hmch y habanos. "
E é g r e s ó .—Ayer regresó dé Anteqüé- 
ra éljjefe de policía, Sr. Sáez Sobrino.
A h ila á r íd . -P ara hacer oposiciones 
á'lafTabacalera, mañana salen para Ma- 
dridfel conocido joven don Juan Carteras, 
quetido amigo .riuestro. '
C o m p a ñ ía .—Hoy sale para Ceuta la 
compañía cómico-dramática que dirigen 
los ^res, Gámez ,y .Martínez Tovar. ..
; • TliW'.d© gallo 
G É ií tirada de .8 gallos en la Barriada 
del fa lo . (Finca áe San Antón), 
Comodidad para los tiradores, sombrá 
y ardías y rnuniciones.
, A v is o .—En la Diputación provincial 
debé/presentarse para urt asunto que le 
interésa la eypósita Rosalía Brígida de 
Málaga.
tíoiaii.eiÓ2i  de a b a s to s .—La Comisión- 
de Abastos, presidida pó,r el Sr. Martín 
Ruiávoécomisó 100 panes faltos'de peso 
y algunas pesas y medidas anticuadas.
D e fu n c ió n .— Ayer íálíeció la señora 
doña Sofía Alonso, viuda de Fuente, má- 
drqpolítica de,nueotro compañero en la 
préíisá don Rafael Molero.
Dama de grandes mefecimientos, su 
muerte liá sido en extremo sentida por sus 
numerosas relaciones.
Esta % d é á ja  úna se verificará él sepe­
lio del dádávér.
A la'quebrantada familia de la finada y 
especialmente al Sr. Moleré, enviamos la 
sincera .expresión de nuestro dolor por 
tan sensible pérdida.
C o m isió n  m ix t a ,—LáComisíón mix­
ta de réclutamiento despachó ayer los ex- 
pediéi|tés de.los mozos de Antequera, re- 
visib'n'es dé .1905 y;í904.
Fioy deben presentarse los ¡de Ronda, 
réeinplázó de 1907'.
E l  al^asto d el C ír c u lo .—Se ha he:* 
cho cargo del-abasío del Círculo Mercan­
til don Gabriel Alvarez Castro.
D e V ia je '.^ E n  el tren de laŝ  nueve y- 
veiníe y cinco marchó á Cádiz todo el 
personál de la compañía de don Franéisco 
Villagó'mez.
Para Gibraltar Sfta. Paulina Bolín,
Eft'él éxprés de las once' y treínfa regre­
saron de Madrid loS Sres. de Xuque Leal 
don José y la Srta. Carmen Morales Puya.
En él de las doce y media fué á Grana­
da don Míanuel Ofellana y don; Luis Pozo.
En él'córreo de Granada vino de aquella 
capital don Rafael Gómez Tejeiro y fa- 
líiíia. ■ '
En e| éxprés fué á Madrid' don Francis­
co Viílagórnez.
Dé Aniequéra, el inspector de policía 
don José González. - ,
£ n  el córréó general regresaron de Ma­
drid los maiqueses de Fontella.De Cádiz el decano de aquella facultad 
de medíclña doctor Rubio Argtielies y 
senara.'
R e g a lo  de q u lu ie n tá s  p e s e ta s .— 
Las personas que adquieran géneros en 
los';jestabíecimieníos de los Sres. Gonzá­
lez y  González, esquina al Cobertizo de 
los Wlártires; don José Sánchez Ripoll, 
calle de Granada; don Rafael Cruz, Victo­
ria 11 y  13 y don Aniceto Corcelles, pa­
pelería Española, recibirán uh tiquete de 
Iqs muquirías registradoras. que al sumar 
iá;ca¡itidad de cinco pesetas, pueden ser 
cangeados por un. número, de los qué han 
de entrar eñ el sorteó que en combinación 
con el que celebre^el 30 de Junio la Lote­
ría Nácioñal, da derecho, á¡ optar á los pre­
mios de 300 y 200 pesetas qüé regala la 
junta permanente de.festejos del barrio del 
Perchel. .
E n f e r m o ,- S e  encuentra enfermo de 
gravedad.hasía el punto de inspirar su es-
26
incluir en el debate lo ocurrido-en'V jvIuqÍiqs generales, así como el ministro
\Marina y su esposa, cumplimentaron áelecciones.
Dato, después de la sesión, visitó V re ves 
Maura y , según se dice, estuvo lamentáñ-  ̂ ^
dose del abandono en que le dejaron los  ̂
concejales monárquicos, concluyendo por 
presentar la dimisión del cargo.
«Biaji?lo B M  versal»
Dice: Diario Universal que la peligrosa 
irtóonsciencia del jefe de les cónservado- 
re^iia. dado lamentables frutos, y si, la 
mon'ArquJa ha sufrido quebranto, también 
lo ha íexperimentado la patria.
, E n casa  
MaurávpasÁLóda la tarde en sú domici­
lio, traba^lando fiss los proyectos que han 
de presentl^fse aícomenzar las tareas par­
lamentar iíis;
c a ] ; * g © s? parlam entario®
Dauraique nada hay acordado 
provisión de cargos parlamenta-
. s # S A i i © I i © *9  h ©
sión ;tGuerra no presidirá la corai- 
de Geij^por traer protestada la suya
A - s e g u e s e r n t i n i o s
crutiniostetya que en todos los és- 
yof ordel-dós hoy, presidió el ma- 
Tan SQ i ^
rOUna y n o t i c i a s  dé los de Ca-
m-'
DANIEL LÁDRANdife 
— ¿Y  creeis que yo pueda conformarme con tal aíirmaciónt^ 
Me hacen falta garantías mas gójlidas. Tenéis un; acta de iden­
tidad de Francisco Girodoí y un, mandamiento de,;pr¡sión,con­
tra el prófugo de presidio^ lo cuaí> simplifica mucho el asunto 
que gestionáis... Ma,ese LafQret, yo ye.ngo por esos doeumen-
ÍÓS. - y   ̂ ■; , /  .
-~¡No ios tengo!— balbuceó el viejo, agitándose, dolorosa­
mente en su lecho. ;• , ,
• — Los terteis, estoy seguro de ello. He visto, córt- efecto, 
.que no están en vuestras- ropas; ;cuyos boisilíós a ca b o ' de re­
gistrar cuidadosaménte; pero esó,^o nie cotívénce..; ¿Dónde 
están?
— Hp los tengo... Tai vez estarían en la maleta dé que se 
h,aa apoderado, lo^ ladrones; ■ ; í
— ¡Mentís! Las gentes que os ,han detenido e stá  noche es­
tán á rnis. órdenesLy yo mismo hi ‘abieríó vuestra maleta. ¿No 
reconocéis, mi voz? Yo fui el que >s dijo- «nos verémos.» Y a
veis que he cumplido mi palabrair
Esta vez Laforet solo pudo lan! :ar un gemido inarticulado. 
Francisco, impaciente, continii áéoti áceníe lleno de • ener-
gía. _  . ■ ■• :
—rlAcabemós con mil rayos! ¿CÍ inde están ésos papeles? 
Peró en vano esperó una palat ra, un signo qüe lé indicara 
el objeto de sus pesquisas.
Laforet, presa de un ataque c|nvulsÍvo, no hacía más que 
gemir.
El, Meg, en el colmo del furor, 
pero asaltado por una. sospecha r|pentiria, tomó la 
acercó al rostro del pobre viejo, |
Entonces víó que el mísero anciano, ya quebrantado por 
las emociones de.aquella horrible,^ noche, se encontraba bajo 
la influencia dq una apoplegía.
— ¡B a h l-d ijo  Francisco en tó 
empeña en faYorecerme. No sabía
évanto el brazo para herirle;
luz y la
) burlón.— La suerte; se 
ómo desembarazarme de
G R A N  P A R A D O R - O e  S A N  R A F A E L
_ Se participa al publico en .general que desde el primero dé Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda dase, de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además, hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos 
Q'i>aE| F ’a m d o i ?  d e ' S a n  R a f a © l  :
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Aguardiente especial 10 _ 2 ___
» triple anís 35 — 1 75
» doble » 30 — •1 50
» sencillo » 20 — 1 —
tado serios temores, nuestro particular 
amigo el conocido y láborioso maestro de 
'obras don Manuel Pelaez Vicario.
Hacemos votos por el alivio dél en­
fermo.
Tiro.d© gallo®..
En el arroyó de los Angeles á la subida 
del Monte Coronado.
Lo hay todos ios domingos y dias.fes­
tivos con toda comodidad pata  los seño­
res tiradores; hay sombra.
Y se rifa un galló gratis.
B n m o r  in ftm d ad o . — Málaga 26-4- 
1907.—Sr. Director de El  P opular.
Muy respetable señor mío;.Hasta mí ha 
llegado, con,insistéheiaj el falso rumor de 
que en el Club Gimnástico M álagüéñó ha­
bía ocurrido un fatal accidente, ocasio­
nando la muerte de un joven.
Como tai rumor carece en absoluto de 
fundamentó y perjudica á la Sociedad que 
presido, suplico á'usted muy encarecida- 
riienté lo desmientá desde las colürñnas 
del periódico de ¡“su competentísima di­
rección.
Le anticipa las más expresivas gracias, 
su afino, s. s. q. b. s. m., R a fa e l Ram itez.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los- 
hoteles que se détallan:
Hotel Victoria.— Don Pedro Moreno. 
Hotel Colón.— Don Antonio Borrelí, 
Sra. de Gfudyié hija, Sría Ford, don Fran-7 
cisco Cabeza, Mr. F, J . Pulvertaft, mdné 
sier P . RiGharson:y $ra.,,don José Muela, 
doh JoséBiosCa y  don Rafael Sán José.
Hotel Reina Victoria.—Mme. Morrisspn 
Bel, Mme. Por y Flig, don Manuel J. Con- 
ti, Mr. Lecánt, don A. Ollero y Mr.- Picor- 
tanig é hijo.
Motel Europa. — Don Antonio Molina 
Gómez y don Pe. Mochil y señora.
A s ilo  de lo s  . A n g eles ,4 -L a s  racio­
nes de pan;repartidás en este benéfico es­
tablecimiento, en eli día de ayer, fueron 
2.598.'
P ró fu g o .—El Juéz instructor del regi­
miento de Extremadura interesa la busca 
y detención del recluía no incorporaijo, 
Juan Prados Moreno, natural de Vélez.
C o n a is ió n -esp e c ia l.-A y er tarde se 
reunió la Comisión especial que entiende 
en el alivio de la crisis obrara.
Presidió el Sr. Rein y asistieron los se­
ñores Castañer, Armendáriz, Sáénz, Fer­
nández y García y Masó.
; E&te dió cueri.táv;de qué en vista del ex:* 
cesivo número de necesitados quq por la 
mañana habían acudido al Asilo, se vi'ó 
en la necesidad de repartir 3.000 racio­
nes dé pan, si bierl de cómitia no sedie-* 
ron más que 1.000. ,
Se acordó ratificar la resolución del 'idía 
anterior, ó seá la  de distribuir diariamente 
sólo. 1.000 raciones,; toda vez que ia,esca-r 
Sez de recúrsos no permite otrá cosa.
‘ T r e s  n o t ic i a s . - A  Miguel Panlagua 
Valiente, que en la barbería de Francisco 
Merino, Márrfioles, 95, examinaba anoche 
un revólver., se le disparó éste, atravesán­
dole el proyectil la mano izquierda.
Curado en la casa de socórró, pasó en 
graVp estado al Hospital.
—Un tal Durán, oficial dél taller de he­
rrería del Sr. Alvarez¡ Pérez, dió al apren­
diz Miguel Fernández Fernánd,ez un. gol-, 
pe con una barra de hiérro, causándole 
profunda contusión en elbrázq izquierdo, 
que le curaron en la casa de socorro.
—̂ Antonio Bueno Baena penetró, en 
un tranvía que circulaba por eí Molinillo 
é insultó y anienazó.con uná hávaja al co­
brador, Frariciscq Manoja.
Este avisó á los agentes de la autoridad 
los cuales detuvieron al Bueno pero, éste 
logró desasirse y emprendió veloz ca­
rrera.
Capturado á poco, el Bueno agredió 
a! agente Calderón al que rompió la gue­
rrera y causó dos contusiones en laxara.
El furioso individuo quedó en los cala­
bozos de la Aduana.
R e y e r t a . -  '^yer tarde fué detenido en 
la prevención de la Aduana Carlos Do­
mingo Aponte, por cuestionar en la plaza 
de la Constitución con un sujeto conocido 
por M agaílas, que emprendió la fuga. 
T í3?o d© gallo
Gran tirada para hoy domingo, de ocho 
gallos.
En Tasara tranvías hasta Olletas.
El sexto gallo tiene derecho á un pre­
mio de diez pesetas,
PAaUITO BAENA
Nuestro particular amigo D. Francisco 
Baena de Tena y su señora esposa están 
bajo el peso de un amargp dolor.
Ayer perdieron al angelical niño Paqui- 
to, preciosa criatura que erá el encanto de 
sus padres.
Hoy á las cinco dé lá tarde se verificará 
la conducción y sepelio de su cadáver en 
la necrópolis de San Miguel, desde la ca­
sa mortuoria, Almacenes, 2.
Nos ásociamos á la pena que experi­
mentan lós señores de Baena, enviándoles 
la más sincera expresión dé nuestro duelo 
pórlá irrépaiable desgracia que lloran.
D e fu n c ió n .-A y e r  tarde á las cuatro 
recibió sepultura la señora doña Benita 
Yermo que accidentalmente residía en 
Málaga á donde vino en busca de alivio 
para su quebrantada salud,
Al triste acto concurrieron numerosas 
personas, presidiendo el duelo el Gober­
nador civil señor jnarqués de Unza del 
Valle.
Enviamos el pésame á laüfamilia.
L a  l lu v ia .—Ayer, apenas anocheci­
do, empezó á ennegrecerse el firmamento, 
barruntando el,celaje próxima lluvia.
Cón efecto, hacia la una, las nubes em­
pezaron á dejar caer sobre la tierra su 
bienhechor rocío.
. Con breves intermitencias ha continua­
do lloviendó hasta la hora en que cerra­
mos el presente número, y es. de notar que 
el agua caía lenta, casi magestubsamente, 
como conviene para su mejor aprovecha­
miento.
Aunque nos coge sin sombrilla y nos 
aguarda un remojón, habremos de cele­
brar el sucedo para no incurrir en eí des­
agrado de los pluviófílos ni amargar el 
contento de los rogadores.WyfíittS'.íatiasSfl
;, ■' SB|)6eíá-cu.l os p o b I icos
Teats?0 'Fi*ineipal
¡Que se  va á  cerrar!, lleva  más público 
cada noche al decano de nuestros coli­
seos. Los intérpretes, ya en el pleno do­
minio de sus .papeles, logran dar á la a l­
caldada  de Larra un desempeño ajustado,
. Los aplausos menúdearon, cosechando 
buena parte de ellos la simpática Luz Ba- 
rrilaro, que hace un borracho deliciosibiil.
De Los m osqueteros no oiraos más que 
el comienzo del primer cuadro, porqqe 
nos apercibimos de un corte, extensqy 
profundo, en la escena siguiente al núme­
ro de salida del A bate, y,antes de que noa 
asegundaran, abandonamos el teatro ex­
clamando cott^ el personaje déla sotana; 
«¡Que se v'áá cerrar!»
I áníel labrante 27
este carcamal sin excitar las sbspechas, y la apoplegia viene 
en mi ayuda. ¿Qué mas se puede pedir?
— ¡Un médico!... ¡Socorre!... ¡Una sangría!...— Pudo articu­
lar apenas el notario.
— Es ya tarde— contestó Francisco con la mayor sangre 
fría.— Después de todo, la enfermedad no hace mas que lo que 
hubieran hecho estas manos. ‘
Y  ál escuchar el «stertor del moribundo, se puso á registrar 
toda la pieza,
— Decidamente no hay nada. Debo haber entendido mal las 
palabras de Daniel, pues si el notario tuviese en su poder 
documentos de tal importancia, en alguna parte los hubiera 
hallado. El peligro estaba en una explicación entre ellos, y 
ahora... ya me parece que por lo menos aqui abajo no han de 
tenerla.
Y  volviendo á poner todas las cosas en orden, murmuró:
— Buenas noches, Mr, Laforet... Creed'^que ya no os guardo
rencor.
Dicho esto, se alejó sin hacer el menor ruido.
AI cabo de un momén-ío áe acefcó á ra ventana é hizo la se­
ñal convenida, para despedir á sus gentes.
■ Ahora— díjQ en íono . de buen humor— no queda que ha­
cer cosa m ejor q;ue; dormir,
Y  se arrojó en el lecho sin escuchar los gemidos, cada vez 
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
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A PLAZOS Y ALOUILERES—DEPOSITO EN Ma LÁGA—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
nSBSa«SESS9SS
10IS lEllD Las Señoras que tengan vello Ó pelo en la eara Ó en enalqniei? parte del cuerpo, pueden dostpiltsplo empleando el Bep^atorio Polvos Cosm éticos de Francli. Mo irrita  el ciitis. E s  el más económieo 23  años de éxito. Mo tiene rival. P recio , 2 ‘50  pesetas bote. Se rem ite por correo  certificado anticipando pesetas 3*50 en sellos. B orrell farm acéutico. Asalto, 6 2 , Barcelona. B e  venta en todas las drogue- i*ias, perfum erías y  farm ad  as.___________, _______ '
CALLOS, DUREZAS!'
Curan segurá y radicalmente á losTcinco días de usar esteX CALLICIDA, 
daíma el dolor á lá primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías.’-Cuidado con las imitaciones. 
Én Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todás las farmacias..
cgiLieiDi dbsds üfbi
i¡S 4i*M S ! ¡D U & K A Sl!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones. .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10..ArgensoIa, farmacia, Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. , ______________________________________
postre
P l a n
sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco mmutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y PistacMo.
P ídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Ai por mayor C O M F  A M A  H U E V O B  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
Casa de comidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S e  alquila
una casá en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de L a  
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
^éfobeno^Laxa
Medicamanto «spaotat da ta pA»
mara dentición. Facilita la salida da 
les dlantss. Calma el dolor y ai prurita 
de las encías Previene los accidaniia 
de tas dsntBcionos difíciles.
L:
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mil pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho' habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
C A F É  N B R V iN O  M ED ICIN AL  
del Boctov liOBAJLElSI
N ada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vabidos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómago, del higado y 
los de la infencia. en general, se curan infkllblemente. Buenas boticas á 3 y  5. 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas ^ t e s .
La correspondencia, Carretas, 39, M adrid. En Málaga, faim atia de A . Prolongo,
C a l l ic id a  B o c p
El más líifelible para extraer, los callos y duriezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Preció una peseta frasco.
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Antúnez, cá- 
ilg Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M ^LAGA.
XiiSe dan 2 5  pta@lTr
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene, la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
"L iT O o iíe é p e io n ' '
Casa de familia de Ríifina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó ^n asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
Sm iédad ñnánima F h rid a
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CORDOBA.
P r i m e r a s  m a i t e r i a s  para A b o n o s
S r a p o r f o s f a to s  de todas graduaciones
Sulfato de A m o n i a c o ,  N itrato de sosa 
S a l e s  d e  P o t a s a  y
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.A B O N O S



























®e ven d e
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y  50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 




S e  trasp asa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
L a  P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  ;
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería,,Norte de Africa y Campo de Gibralíar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos d' 
das clases de papel.
to­
s e  necesita
, Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
•que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
Patatas superio­
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S . González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal._______________ '
Piano
Se vende uno casi nuevo, 




En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitps pa­
seos y jardines, con agua 
' abundante. Informarán calle 









Libros de registro. 











* Imitación cuero, piel,
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
D. Antonio Julián Blanco é hija
Cirujano Dentista .
Ofrece dentaduras en.condiciones inmejorables pafala mas- 
ticación y pronunciación e n  2 5  Ó lu rO S . Extracciones sin 
dolor á 3  pesetas. Maíanervio Oriental de Blañep 
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
Be alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alía» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
' r a s p a s e
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les siluado en calle Duque de 
la Victoria, con existencia ó 
sin ella. ,




Para transportes, embarque 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rigad a 
M a r ít im a  de M álaga, 




¿ Q y t É i S  S I G E R I R  B I E N ?
Freeios veutajosisimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Étraéliau 20 l^álaga
V d a ,  d e  J o r g e  A . H o d g s o n
Casa estableeida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, jamones. Quesos, Vinos, Liebres, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesa^.
ftran fábrica de Boda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo­




Francisco úc Viana Cárdenas
Calle de ios Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
8 . M.» al precio de 35 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
P E  LA a c HTERA MALAGUEÑA:
Escritorio; Mendivil, 5. Málaga, Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos yen  
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 











de muebles los bay de 
nogal y sillería regilla.




R e p r e s e n t a n t e — D e p o s i ta r io  e n  A n d a lu c ía  
Simón A rriaga.—San Fernando
tJaíé
vaya V. á 
no se venga 
,erse un paquete 
jé marca L aE s-  
I Calle Cuna, 52
......... 6 (Triana).
vende”  
Una mesa para des_ 
pacho ó sastrería, .Cua­
tro bancas, una.Í3iza->a 
rra, muestra ovalada y 





Extirpa'rápidamente, sin dolor m molestia, los callos  ̂
durezas, y las verrugas é  callosidades del cutis. Es cario-’ 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y di 
los líquidos en genéráL Es ect^ómico; por una peseta psie< 
den exlm erse muchos callos y (iarezas, . -
De Tenu,farinacia del tutor, Plazi d«l Pino. 6.Befcelo6a. 5 prMlpííe»> 
farmacias y droguerfdsx Por 1*35 pesetas se reiaUe por corree • • - • '
Depositario em Málaga B . Gómez
28 DANIEL LADRANOE ^3
IV
La cartera
A la mañana siguiente Daniel estaba ,sentado delante de 
una mesa cargada de papeles que se veia en su anchurosa al­
coba del castillo de Merevjlle, y leia con escrupulosa atención 
ei proceso verbal que le había antregado el oficial de la gen­
darmería. .
Absorto estaba en su trabajo, cuando oyó llamar suáve- 
men te á la puerta, y á su invitación entró en la estancia el 
Hermoso Francisco, en disposición de partir. "
Daniel le acogió no menos amistosamenre que la víspera, 
y después de los cumplidos de ene, le hizo sentar.
— Perdonadme, querido Daniel— dijo Francisco con su 
amabilidad ordinaria; -  pero no' me es posible permanecer 
más tiempo aquí: Estoy resuelto á dejar el castillo esta misma 
mañana.
— ¡Tan pronto!— repuso el magistrado con aire de cariñoso 
reproche.— ¿P o rq u é no esperáis siquiera hasta mañana? Esta 
noche firmamos el contrato,.
DANIEL ladhánGe
— Mo ós asUsíeís— nillfmüfó Pranciséo’— Soy yo qüiéro
hablaros un momento. ^
El hoíario, Creyéndose presa de una pesadilla, descorrió las 
cortinas del lecho, y á la dudosa claridad de la lamparilla que 
iluminaba la estancia, reconoció á  Gautier.
— ¿No reconocéis á uno de vuestros clientes, escrupuloso y 
honradísimo escribano?—rp-regúntó éste.
Esta vez el curial recobró toda su pr esencia de ánimo.
— ¡Mr. Gautier!— dijo con terror.— ¡Francisco Girodot aquí! 
¡Oh! ¡Estoy perdido!
Y  se dejó caer sobre las almohadas.
— No habléis tan altp, repuso Francisco con dureza.— ¿Qué 
os extraña? Vengo á pediros mi herencia, que vos retenéis 
injustamente.
— ¡Piedad, Mr. Gautier! interrumpió el anciano juntando 
las manos.— No me.hagais ningún mal... Yo os Ib daré todo... 
Os lo promento, os lo juro.
— Veremos vuestra sinceridad. Os advierto que si me enga­
ñáis tendréis de que arrepeníiros. Pero por el pronto, cal­
maos. Os he dicho que tenemos que hablar.
Y  sentándose á la cabecera, del lecho, siguió: ,
— Sé la causa de vuestra: negativa á entregarme una heren­
cia que de derecho me pertenece. Habéis adquirido las prue­
bas de que el hijo ilegitimb’de M iguel Ladrange, no era otro 
que un sujeto conocido por Francisco Girodot, condenado, á 
treinta años de trabajos W zad os por el tribunal de Dourdon.
pe-
B oletin  O ñelal -
Del dia 26
Anuncio de Ia,subsecretaría del Ministerio 
de Instrucción pública, relativo á la prqvkióti 
de cátedras vacantes. .
—Pertenencias de lumaSt
-Escalflf^ón jdef personal V^cedente del 
cuerpo de Sanidad ext»”'- exceaeme oei
de diversos juzgados.
—«.nuncio del Ayuntartiiento de Málaga so*- 
bre subasta de arbitrios.
23 cerdos, peso 2.002,000 
setas 200,20.
Jaulones y embutidos, 124:000/logramo8: 
pesetas 12,40. /
26 pieles, 6,50 pesetas. /
Tptalde peso: 5.524,0QC^5iAamos.
Total de adeudó: 524.?̂ f> nJlas.
No se os oculta que Rrancisc© Gautier |y Francisco Girodot
son upa misma personé; ¡lefo cuando el primero os reclama 
lo que es suyo contesí^sl qaé la pena infamante que pesa so­
bre el nombre del segundo je quite todo derecho á la sucesión 
,de su padre, y que süWéfénóia pertenecerá de.hecho tá Daniel 
y^á M aría de Merevilléj sus herederos naturales... ¿No es esto 
lo que habéis dichg? I;:
-¡Cierto, ciertoi^tó'urmuró el notario...— Pero yó os en­
tregaré ese d in e rp / ^ p o  diré nada á Pan iel Ladrange,
md.
R egistro civil
Juzgado de la Merced . 
Nacimientos: María Rueda Aguílar.’' 
Defunciones: Diego G ârrasco Rueda, Dolo­
res Rueda Agüilar, María Herrera Cortés, 
Enrique Señé Mesa y Dolores López: Peñue- 
las. . . '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rafaela Moreno'TorresL Ma­
nuel Reina Martín y Antonio Palomo Ramos.
Defunciones: Trinidad Moncayo Figueroa, 
Concepción C ea ' Reyes y josefá Sánchez 
Cholvés.
'Rotas maritinia's
Buques entrados ayer 
Vapor/Melitón González» j, de Motril. 
Idem «Aquitaine», de Valencia.
Idem «Thalia», de Argel.
Idem «San José», de Almería.
Buques despachados
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Alvarado», para Cartagena.
Idem «Thalia», para Gibraltar.
Idem «Melitó'n González», para Marbel 
Idem «San José», para Cádiz.
Idem «Cabo Corona»,¡para Alicante, 
Balandra «Carmei»Pérez», para Gan
RecáudacióB 'bitenida 
por los conceptos siguie: 
Por iiinumaciones, 7 








Madrid y dei 
vista 0Í30 por
lazas bancables á 8 días fecc
V scm ia
D. Z (T d /,^LABARD0  
á  los El P opular '
de ibsoisni< w  ■ r moneda de plata, v
pruebas.
K cobranríos en oro
rabllncaen^eTLmhr^’ esta
años de encima ‘3aita;á usted
a Parroquiana._p„es póngame usted otra
'•'ajado
Sai
O b s 0 i ? v a e i o 5 a e s
DEL INSTITUTO DEL DIAj 
Barómetro: Altura media, 767,00- 
Temperatura'mínima, 11,0. ’
Idem máxima, 20,8.
Dirección del viento, E.S.E,
Estado del cielo, deapejadQ.
Idem de la mar, tranquila.
q u S n c í í e  m S  nad tannadie en él
que se han algunos
muchó,-dice que 
sano,
han muerto de hambrl.“”° ^
rlltll;
llrS d | Í? ,™ N C IP ^ ^
¡‘en
A las ^ es.. Mofa y ‘
’A NQue se va á cerrar!»"A las 9 lr4 ‘_,1 /
A ,--- mosqueteras»./A a s i ó I {4. 
A  las II ij4
Entrada■ ; . M o t a S a c r i f i c a -  
Estado demostrativo, de W  derecho 
das en el dia'25, su peso d  í gráficas d?
de adeudó por todps con 1,000 ki- 
19 vacuhús y 7 tem er/ ' ’ da, 10 anfííeaíro, 
logramospjpesetas Wlogranios; I 
38 lanarj^ cabrío, j
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